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POVZETEK 
 
Diplomsko delo predstavlja problematiko na področju zaposlovanja invalidov, in sicer 
spremembe v slovenski zakonodaji na tem področju in novosti, ki jih je zakonodaja 
po letu 2006 (kvotni sistem) prinesla ter vplive teh sprememb na zaposlenost 
invalidov. Obravnava splošno vprašanje, kdo sploh je invalid in na kakšen način 
oziroma na podlagi katerih zakonov lahko nekdo pridobi status invalida. Diplomsko 
delo prikazuje, kakšno je stanje na področju zaposlovanja invalidov. Glede na to, da 
je Slovenija del Evropske unije, je zanimiva tudi slika zaposlovanja invalidov na 
območju Evropske unije. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega 
dela. 
 
Ključne besede: zaposlovanje invalidov, invalid, invalidnost, pravice invalida, kvotni 
          sistem, invalidska podjetja 
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SUMMARY 
 
The dissertation discuss problems in the field of employment disabled people, of 
which changes in Slovene legislation in this field and novelty which this legislation 
brought after 2006 (quota system), and effects of these changes on the employment 
of the disabled people. The dissertation presents general definition of disabled 
people, the way and a law base on which somebody acquires a status of an invalid 
person. The aim of this work is also to discover the situatiuon with the employment 
of disabled people. Considering Slovenia as a member of the European Union, a 
picture of disabled people employment on the range of European union is also very 
interesting. Dissertation is made from theoretical and practical part. 
 
 
Key words: employment of disabled person, disabled person, disability, rights of  
  disabled person, quote system, disability undertaking
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Vključevanje invalidov na trg dela oziroma njihovo zaposlovanje je tema, ki je tako v 
Evropi kot tudi v Sloveniji deleţna zelo velike pozornosti, ne le z vidika enakih 
moţnosti in enake obravnave, ampak tudi zaradi ekonomskih, socialnih, političnih in 
drugih razlogov. Na področju invalidskega varstva v Sloveniji delujejo drţava s 
svojimi prizadevanji in ukrepi, strokovne in invalidske institucije ter druge nevladne 
organizacije. Slovenija, kot pravna in socialna drţava, v kateri se zavedamo, da 
morata ekonomski in socialni razvoj hoditi z roko v roki, namenja posebno pozornost 
pravicam ranljivih skupin, med katerimi so tudi invalidi. Z vstopom v Evropsko unijo 
je Slovenija sprejela tudi skupne cilje in visoko raven zaposlenosti kot enega 
pomembnejših ciljev Evropske unije, ki naj bi bil upoštevan pri oblikovanju in 
uresničevanju vseh politik in aktivnosti. Temeljno načelo demokratične druţbe je 
zagotoviti invalidom enake pravice in moţnosti, da dobijo in obdrţijo zaposlitev po 
svoji izbiri in glede na svoje sposobnosti. »Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo 
enako dostojanstvo in enake pravice«. Tako se glasi prvi stavek Splošne deklaracije o 
človekovih pravicah, sprejete leta 1948. 
 
Namen diplomskega dela je predstaviti gibanje nezaposlenosti oziroma zaposlenosti 
invalidov pred in po sprejetju Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov, predstaviti problematiko na tem področju, in sicer spremembe v slovenski 
zakonodaji in vplive teh sprememb na zaposlenost invalidov. Cilj diplomskega dela je 
ugotoviti, kakšno je stanje z zaposlovanjem invalidov ter prikaz obravnavane teme na 
praktičnem primeru. Med invalidi sem opravila anketo, s pomočjo katere sem 
ugotovila, kako so invalidi sprejeli svojo invalidnost, obravnavo na invalidski komisiji 
ter vrnitev v delovno okolje. 
 
Diplomsko delo je razdeljeno na več poglavij, ta pa na podpoglavja. Na začetku 
diplomskega dela sem se najprej ustavila pri samih invalidih in njihovi invalidnosti. 
Opisala sem, kakšne so kategorije in vzroki za invalidnost ter na kakšen način 
oziroma na podlagi katerih zakonov lahko neka oseba dobi status invalida. Z analizo 
statističnih podatkov s področja zaposlovanja in rehabilitacije poskušam prikazati, 
kakšen je poloţaj invalidov na področju zaposlovanja, razmere na trgu dela in 
vključevanje invalidov v delo ter pravne podlage, ki urejajo zaposlovanje invalidov. 
Predvsem so zanimive spremembe na področju zaposlovanja invalidov, ki so jih 
prinesli ukrepi, ki naj bi zmanjševali brezposelnost te najbolj občutljive in najteţje 
zaposljive skupine prebivalstva. Med te ukrepe spadata zaposlitvena rehabilitacija, 
uvedba kvotnega sistema na področje zaposlovanja invalidov in pa druge nove oblike 
zaposlovanja invalidov. Predstavila sem tudi invalidska podjetja in njihovo delovanje, 
saj predstavlja zaposlovanje invalidov v njih pomemben del zaposlovanja invalidov v 
Sloveniji. V nadaljevanju sem se dotaknila pravic invalida, še posebej pa prenehanja 
pogodbe o zaposlitvi invalida. V zadnjem delu so opisani Akcijski program za invalide, 
zaposlovanje invalidov v Evropski uniji ter predstavitev podjetja MITOL, ki ţe vrsto let 
v svoji sredini zaposluje tudi invalide. Med invalidi sem opravila anketo, katere 
ugotovitve so podane v zaključku diplomskega dela. 
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2 INVALIDI IN NJIHOVA INVALIDNOST 
 
 
Invalidi niso homogena skupina. Njihova invalidnost lahko pomeni telesno 
prizadetost, prizadetost čutil, umsko ali psihično prizadetost ali teţave z duševnim 
zdravjem. Lahko so invalidni od rojstva ali pa je invalidnost nastala v otroštvu, 
najstniških letih ali kasneje v ţivljenju, med izobraţevanjem ali v času zaposlitve 
(Kodeks o ravnanju z invalidnostjo na delovnem mestu. Ljubljana, 2002, str. 9). 
 
»Invalidi so ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali 
senzoričnimi okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi 
enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v druţbi« (MKPI, 1. člen). 
 
Deklaracija o pravicah invalidov (Organizacija Zdruţenih narodov) poudarja, da je 
invalid vsaka oseba, »ki zaradi prirojene ali pridobljene pomanjkljivosti v svojih 
telesnih ali duševnih sposobnostih ni sposobna sama, delno ali v celoti, zadovoljevati 
potreb normalnega individualnega in/ali druţbenega ţivljenja«. 
 
Po Zakonu o invalidskih organizacijah (ZInvO, 5. člen), v nadaljevanju ZInvO, je 
invalid posameznik, ki zaradi prirojenih in pridobljenih okvar in oviranosti, ki jo 
pogojuje oziroma ustvarja fizično in druţbeno okolje, ne more sam delno ali v celoti 
zadovoljevati potreb osebnega, druţinskega in druţbenega ţivljenja v okolju, v 
katerem ţivi, v skladu z mednarodno klasifikacijo. 
 
Po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-UPB2, 3. 
člen), v nadaljevanju ZZRZI, je invalid oziroma invalidka, ki pridobi status invalida po 
tem zakonu ali po drugih predpisih, in oseba, pri kateri so z odločbo pristojnega 
organa ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne okvare in bolezni in ima zato 
bistveno manjše moţnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev ali v zaposlitvi 
napreduje. Pogoji in merila za pridobitev statusa invalida so opredeljeni v II. Poglavju 
ZZRZI. Status invalidne osebe po 10. členu ZZRZI lahko pridobi oseba, ki: 
- ni pridobila statusa invalida po drugih predpisih oz. nima z odločbo pristojnega 
organa ugotovljenih trajnih posledic telesne ali duševne okvare ali bolezni ter 
zato bistveno manjše moţnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev, 
- je prijavljena kot brezposelna oseba na Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ), 
- je dopolnila starost 15 let oz. ni stara več, kot je po predpisih o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju pogoj za pridobitev pokojnine za najniţjo 
pokojninsko dobo in 
- izpolnjuje merila, določena z ZZRZI. 
Ob izpolnjevanju pogojev iz prve, tretje in četrte alineje lahko pridobi status invalida 
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2.1 INVALIDNOST 
 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Republike Slovenije (v 
nadaljevanju ZPIZ-1) pa v 60. členu navaja da: »je invalidnost podana, če se zaradi 
sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi 
medicinske rehabilitacije in so ugotovljene skladno s tem zakonom, zavarovancu 
zmanjša zmoţnost za zagotovitev oziroma ohranitev delovnega mesta oziroma za 
poklicno napredovanje«. Vse oblike invalidnosti povzema Navodilo za izpolnjevanje 
obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Ur. l. RS št. 10/2005). 
 
»Vsaka oseba, ki ima upoštevajoč starost ter socialno okolje v katerem ţivi, zaradi 
trajne ali dolgotrajne funkcionalne telesne ali duševne okvare resne teţave pri 
svojem vključevanju v druţino, druţbo, izobraţevanje in poklic oziroma pri 
uveljavljanju svojih človekovih pravic, se smatra za invalida« (Despouy v: Uršič, str. 
23). Vsebinsko podobno definicijo so pripravili tudi v delovni skupini za pripravo 
protidiskriminacijske zakonodaje norveškega ministrstva za zdravstvo in socialne 
zadeve, ko so zapisali, da »invalidnost pomeni razkorak med posameznikovimi 
zmoţnostmi ter vlogami, ki jih mora izvajati na področjih, ki so bistvena za doseganje 
samostojnosti in polno sodelovanje v druţbenem ţivljenju« (Flydal J., 1997 v: Uršič, 
str. 23). 
 
Zelo široko opredeljuje invalidnost WEFD (World Education Foundation for the 
Disabled), evropska neprofitna, nevladna fundacija, kjer menijo, da »invalidnost ni 
omejena samo na fizično in mentalno nesposobnost posameznika, ampak pomeni 
zdravstvene probleme, probleme v partnerskih odnosih, revščino in nizko stopnjo 
izobrazbe, kajti le-ti problemi preprečujejo ljudem, da doseţejo svoj najboljši 
potencial in tako prispevajo k razvoju druţbe« (SURS, 2007). 
 
 
2.2 KATEGORIJE INVALIDNOSTI 
 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1, 60. člen) razvršča 
invalidnost v naslednje kategorije: 
 
 I. kategorija: če zavarovanec ni več zmoţen opravljati organiziranega 
pridobitnega dela ali če je pri njem podana poklicna invalidnost, nima pa več 
preostale delovne zmoţnosti; 
 II. kategorija: če je zavarovančeva delovna zmoţnost za svoj poklic zmanjšana za 
50% ali več; 
 III. kategorija: če zavarovanec z ali brez predhodne poklicne rehabilitacije ni več 
zmoţen za delo s polnim delovnim časom, lahko pa opravlja določeno delo vsaj s 
polovico polnega delovnega časa oziroma če je zavarovančeva delovna zmoţnost 
za svoj poklic zmanjšana za manj kot 50% ali, če zavarovanec še lahko dela v 
svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa ni zmoţen za delo na 
delovnem mestu, na katerega je razporejen. 
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V Sloveniji lahko nekdo pridobi status invalida na več različnih načinov oziroma na 
podlagi več zakonov in na podlagi odločbe, ki jo izdajo različne institucije. 
 
 
Tabela 1: Vrste invalidnosti glede na način pridobitve statusa na podlagi   
       odločbe 
 
 Opredelitev vrste invalida Izdajatelj odločbe 
1. Delovni invalidi Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje - ZPIZ 
2. Invalidne osebe Zavod RS za zaposlovanje – ZRSZ 
3. Kategorizirani mladostniki          
(osebe s posebnimi potrebami) 
Ministrstvo za delo, druţino in 
socialne zadeve - MDDSZ 
4. Vojni invalidi Ministrstvo za obrambo 
 
Vir: Lasten prikaz  
 
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju ZPIZ) dodeli osebi 
status invalida na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-1) in njegovih prej sprejetih različic. Na ta način pridobijo status tako 
imenovani delovni invalidi, ki predstavljajo največjo skupino med invalidi na trgu 
dela (grafikon 1, str. 5). Delovni invalidi so zavarovanci, ki so zaradi invalidnosti 
pridobili katero izmed pravic iz invalidskega zavarovanja po prej omenjenem 
zakonu.  
- ZRSZ, ki je dodeljeval status invalidne osebe po Zakonu o usposabljanju in 
zaposlovanju invalidov (ZUZIO, 1976) in lahko dodeli status invalida po novem 
Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-UPB2, 3. 
člen). 
- Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve (v nadaljevanju MDDSZ) – Centri 
za socialno delo odločajo o statusu invalida oziroma kategoriziranega mladostnika 
v povezavi z Zakonom o druţbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb 
(ZDVDTP, 1983), Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, 
2000) in Zakonom o izobraţevanju in usposabljanju otrok z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju (ZIUOM, 1976). 
- Ministrstvo za obrambo odloča o statusu vojaškega invalida po Zakonu o vojnih 
invalidih. Vojni invalid je vojaški vojni invalid, vojaški mirnodobni invalid in civilni 
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Grafikon 1: Deleţi brezposelnih invalidov po vrstah invalidnosti na dan  






















Vir: ZRSZ, 2009 
 
 
Iz grafikona 1 je razvidno, da po podatkih iz leta 2008 daleč največji del brezposelnih 
invalidov predstavljajo delovni invalidi, kar 81,09%, sledijo kategorizirani mladostniki 




Delovni invalidi in invalidi z ugotovljeno telesno okvaro
Kategorizirana mladina
Po ZUZIO in ZZRZI
Vojaški invalidi
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2.3 VZROKI ZA NASTANEK INVALIDNOSTI 
 
Zakon obravnava različne vzroke nastanka invalidnosti (ZPIZ-1, 62. člen). Med vzroke 
za nastanek invalidnosti šteje: 
- poškodbo pri delu, 
- poklicno bolezen, 
- bolezen, 
- poškodbo izven dela. 
 
Za poškodbo pri delu se po ZPIZ šteje poškodba, ki je posledica neposrednega ali 
kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega ali kemičnega učinka. V določenih primerih 
pa se šteje za poškodbo pri delu tudi bolezen, ki je neposredno vzročno povezana z 
delom. Pogoj, da se poškodba šteje kot poškodba pri delu, je vzročna zveza z 
opravljanjem dela ali dejavnosti, na podlagi katere je zavarovanec zavarovan. Ta 
vzročna zveza pomeni, da je poškodba nastala med delovnim časom na delovnem 
mestu oziroma na delovišču, na sluţbeni poti ter na redni poti od doma do delovnega 
mesta in nazaj. 
 
Poklicne bolezni so po ZPIZ določene bolezni, povzročene z daljšim neposrednim 
vplivom delovnega procesa in delovnih pogojev na določenem delovnem mestu ali na 
delu, ki sodi v neposredni okvir dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan.  
 
Kot druge bolezni se šteje primere, ko niso izpolnjeni pogoji za ugotovitev poklicne 
bolezni ter tako zavarovanec pridobi pravice, ki so predvidene za primer invalidnosti 
zaradi nepoklicnega vzroka. 
 
Poškodba velja za poškodbo izven dela, če je bil izločen poklicni vzrok. 
 
V Sloveniji Statistični urad Republike Slovenije ţe več kot 15 let spremlja tudi podatke 
o zdravju zaposlenih; med najzgovornejšimi podatki o tem na ravni drţave so podatki 
o bolniški odsotnosti, poškodbah pri delu in delovni invalidnosti. Statistični urad 
ugotavlja, da je prav invalidnost pogosto posledica poškodb pri delu. Tako so med 
vzroke za nastanek invalidnosti, ki je posledica opravljanja poklica, po ZPIZ uvrščene 
tudi poškodbe pri delu in poklicne bolezni. 
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3 PROBLEMATIKA ZAPOSLOVANJA INVALIDOV 
 
 
Poloţaj invalidov je na področju zaposlovanja manj ugoden, saj se invalidi v manjši 
meri vključujejo na trg dela. Invalid teţje najde in obdrţi delo, saj je na trgu dela 
bistveno manj konkurenčen. Stopnja brezposelnosti med invalidi je višja od splošne 
stopnje brezposelnosti in traja dlje kot pri ostalem prebivalstvu. Poleg dolgotrajne 
brezposelnosti je prisotna tudi nizka izobrazbena raven in starostna struktura, saj so 
invalidi, predvsem pa delovni invalidi, v večini starejši. Brezposelnost predstavlja 
problem, ki se nanaša tako na posameznika kot na celotno druţbo in je eden 
osrednjih makroekonomskih problemov. Velikokrat je stopnja brezposelnosti merilo 
uspeha makroekonomske politike. Pomemben koncept pri opredelitvi brezposelnosti 
je delovna sila, ki vključuje zaposlene in nezaposlene. Ukrepi za zmanjševanje 
brezposelnosti so odvisni od vrste brezposelnosti. Brezposelnost predstavlja veliko 
finančno breme za drţavo, poleg tega pa je celotno gospodarstvo zaradi nedela 
posameznikov prikrajšano za del bruto domačega proizvoda (BDP).  
 
Strukturni problem brezposelnosti invalidov je predvsem dolgotrajnost brezposelnosti. 
Nanjo vplivata predvsem nizka izobrazbena raven in višja starost teh oseb. Drţava in 
njene institucije pa so tiste, ki skozi nabor dokumentov, politike zaposlovanja, 
programov, vzpodbude vplivajo na delodajalce, da zaposlujejo invalide. 
Najpomembnejša drţavna institucija na tem področju je ZRSZ, ki skuša z različnimi 
metodami in ukrepi reševati omenjeno problematiko. 
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Št. vseh brezposelnih 
invalidov         
(aktivnih iskalcev 
zaposlitve) 
1995 5.358 919 866 22 7.165 
1996 6.826 910 914 21 8.671 
1997 8.862 1.011 1.000 24 10.897 
1998 10.436 1.104 957 31 12.528 
1999 12.432 1.110 1.297 39 14.878 
2000 14.838 1.041 1.257 43 17.179 
2001 16.298 1.017 1.329 40 18.684 
2002 12.478 876 1.029 37 14.420 
2003 6.483 1.009 1.327 56 8.875 
2004 6.012 927 1.084 28 8.051 
2005 6.555 1.124 1.432 24 9.135 
2006 7.015 1.091 1.008 24 9.138 
2007 8.334 1.180 812 20 10.346 
2008 8.940 1.312 754 19 11.025 
Vir: ZRSZ, 2009 
 
Legenda: 
DI – delovni invalidi po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
ZUZIO – invalidne osebe po Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb 
(Ur. list RS št. 18/76) 
ZZRZI – Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
KM – kategorizirani mladostniki, osebe, razvrščene po Zakonu o izobraţevanju in 
usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju in 
po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami  
VI – vojaški invalidi, vojaški mirnodobni invalidi oz. civilni invalidi vojne po Zakonu o 
vojnih invalidih 
 
Po podatkih Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov 
(SRSVZI) je bilo decembra 2008 v Sloveniji zaposlenih 33.891 invalidov, kar je skoraj 
9% več kot ob začetku izvajanja ZZRZI leta 2006, ko je bilo med zaposlenimi 
osebami 31.205 invalidov. Kljub temu, da se od uvedbe kvotnega sistema 
zaposlovanje brezposelnih invalidov v Sloveniji stalno povečuje, se povečuje 
počasneje kot zaposlovanje vseh brezposelnih. 
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Iz podatkov tabele 2 se lahko vidi, da je razlog za porast števila brezposelnih 
invalidov rast števila delovnih invalidov, saj je od leta 1995, ko jih je bilo v evidenci 
brezposelnih oseb 5.358, le to naraslo na 8.334 v letu 2007 in nato na 8.940 v letu 
2008. Le ugibamo lahko, kaj je razlog za tak porast. Najverjetneje so se določene 
intenzivne panoge, ki so bile nekoč prisotne, prestrukturirale ali pa celo šle v stečaj. 
 
Tabeli 2 in 3 jasno prikazujeta, da je število brezposelnih invalidov do leta 2008 v 
primerjavi s številom vseh brezposelnih naraščalo. Na ZRSZ ocenjujejo, da na porast 
števila brezposelnih invalidov vpliva rast števila delovnih invalidov. Razlog za to je 
obdobje tranzicije, v katerem se je znašla Slovenija. Delovno intenzivne panoge, ki so 
bile prisotne na področju Slovenije v teh letih, so se prestrukturirale ali pa šle v 
stečaj.  
 
Tabela 3: Število brezposelnih oseb in invalidov (stanje 31. 12.) 
 
 
Vir: ZRSZ, 2009 
 
Iz tabele 3 je razvidno, da skozi vsa leta število vseh brezposelnih oseb pada. Izstopa 
le leto 1997, ko je bilo največ brezposelnih oseb glede na primerljivo obdobje. Leta 
2008 se je brezposelnost v primerjavi z letom 1995 zmanjšala za več kot 50%. 

















1995 126.759 7.165 5,7 100 
1996 124.470 8.671 7,0 98,2 
1997 128.572 10.897 8,5 101,43 
1998 126.625 12.528 9,9 99,89 
1999 114.348 14.878 13,0 90,21 
2000 104.583 17.179 16,4 82,51 
2001 104.316 18.684 17,9 82,29 
2002 99.607 14.420 14,5 78,58 
2003 95.993 8.875 9,2 75,73 
2004 90.728 8.051 8,9 71,58 
2005 92.575 9.135  9,9 73,03 
2006 78.303 9.138 11,7 61,77 
2007 68.411 10.346 15,1 53,97 
2008 66.239 11.025 16,6 52,26 
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saj je bilo v letu 1995 vseh brezposelnih 126.759, število vseh brezposelnih invalidov 
pa 7.165 (5,7% brezposelnih invalidnih oseb), medtem ko je bilo leta 2008 vseh 
brezposelnih 66.239, število brezposelnih invalidov pa 11.025 (16,6% brezposelnih 
invalidnih oseb). 
 
Brezposelnost je področje, kateremu v vseh druţbah posvečajo veliko pozornosti, saj 
zaposlitev v današnjem času ni pomembna le z vidika pridobivanja sredstev za 
ţivljenje, pač pa tudi z vidika socialne vključenosti v druţbo in osebnostnega razvoja. 
Posamezniki s specifičnimi osebnostnimi, delovnimi, umskimi, fizičnimi in drugimi 
lastnostmi, ki so na trgu dela manj zaţelene, so podvrţeni brezposelnosti v največji 
meri. V to skupino sodijo tudi invalidi.  
 
Grafikon 2 prikazuje gibanje brezposelnosti invalidov v primerjavi z številom vseh 
brezposelnih. Modra krivulja nam kaţe gibanje stopnje brezposelnosti invalidov glede 
na splošno stopnjo brezposelnosti. Krivulja narašča, kar nam pove, da je stopnja 
brezposelnih invalidov višja od splošne stopnje brezposelnosti. Stopnja brezposelnosti 
med invalidi je višja od splošne stopnje brezposelnosti in trajajoča dlje kot pri 
ostalem prebivalstvu.  
 


















Vir: ZRSZ, 2009 
 
V letu 2007 se je zaposlilo 1.746 brezposelnih invalidov, v letu 2008 pa 1.776. Še 
vedno pa je pri nas visoka brezposelnost invalidov. Decembra 2008 je bilo 
brezposelnih 11.025 invalidov, kar je 6,2% več kot leto poprej. Slovenija sledi pri 
zaposlovanju invalidov dvema temeljnima skupnima ciljema Evropske unije, in sicer 
invalidom zagotoviti zaposlitev in s tem ekonomsko oziroma socialno varnost. Tako je 






















Št. brezposelnih oseb Št. invalidov Deleţ invalidov med brezposelnimi
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Tabela 4: Statistika zaposlovanja invalidov (stanje 31. 12.) 
 
 
















Vir: ZRSZ, 2009 
 
Številke v tabeli 4, ki prikazujejo zaposljivost invalidov, so vzpodbudne. Iz leta v leto 
število zaposlenih invalidov narašča, le leto 2006 izstopa, ko je bilo v obdobju od leta 
1995 pa do leta 2008 največje število zaposlenih invalidov. 
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Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji – socialni 
vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih 
delovnih mest. V javna dela se vključujejo tudi invalidi. Brezposelne osebe so lahko 
vključene v programe javnega dela največ eno leto, razen invalidov, katerih 
invalidnost je ugotovljena z odločbo pristojnega organa in ki se jim vključitev lahko 
podaljša, če jim ni mogoče zagotoviti ustrezne ali primerne zaposlitve, ter ţensk, 
starejših od 53 let, in moških, starejših od 55 let, ki so v program javnih del lahko 
vključeni do izpolnitve pogojev za upokojitev. Invalidi so skladno z odločbo ZPIZ 
lahko vključeni v program javnega dela krajši delovni čas od polnega delovnega časa. 
Sredstva za izvajanje programov javnih del zagotavljata ZRSZ in naročnik javnih del, 
lahko pa tudi izvajalec programov javnih del. Cilj programa javnih del je predvsem 
niţanje števila dolgotrajno brezposelnih oseb (MDDSZ, 2009). 
 
Letno je vanje vključenih povprečno 330 invalidov, ki izvajajo dela predvsem na 
področju storitvenih dejavnosti in v socialnem varstvu. Le v letu 2007 je bilo v 
primerjavi z ostalimi leti najmanj invalidov vključenih v javna dela. Iz tabele 5 je 
razvidno, koliko invalidov je bilo v primerjavi z vsemi osebami vključenih v javna dela. 
V letu 2007 je bilo vključenih v javna dela 240 invalidov (6,9% vseh vključenih), v 
letu 2008 pa 337 invalidov (8,6%) vseh vključenih. Podatki kaţejo, da se število 
invalidov, vključenih v javna dela, povečuje medtem, ko se število vseh vključenih 
oseb v javna dela zmanjšuje. V letu 2008 je bilo v primerjavi z letom 2001 58% manj 
vseh vključenih v javna dela.  
 
 



















Vir: ZRSZ, 2009 
 
Leto Št. invalidov 
vključenih v 
javna dela 
Št. vseh vključenih 
v javna dela 
Deleţ invalidov 
vključenih 
v javna dela 
2001 349 9.374 3,7 
2002 344 7.552 4,5 
2003 360 6.749 5,3 
2004 345 5.749 6,0 
2005 314 5.368 5,8 
2006 344 4.726 7,3 
2007 240 3.475 6,9 
2008 337 3.936 8,6 
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4 ZAKONODAJA NA PODROČJU INVALIDOV 
 
 
Prva mednarodna konvencija o pravicah invalidov ima 50 členov, ki vzpodbujajo 
drţave k sprejemu zakonov in druge ukrepe za izboljšanje pravic invalidov oziroma 
vzpodbujajo odpravo zakonov in ukrepov, ki pomenijo diskriminacijo invalidov (Ur. 
list RS, št. 37/2008, 4. člen). Za laţjo berljivost in razumevanje Konvencije o pravicah 
invalidov je bil decembra 2008 izdan lahko berljiv vodnik po konvenciji (URŠIČ, 
Ljubljana, 2008). 
 
Od leta 1976 pa vse do 1. 1. 2006, ko je stopil v veljavo ZZRZI, je področje invalidov 
v Sloveniji urejal Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (ZUZIO, Ur. 
list SRS, št. 18/1976). Slovenska zakonodaja na področju invalidov je bila pred 
sprejetjem novega zakona nedodelana, nepopolna, necelovita in zastarela, bil je 
potreben nov zakon, ki bi urejal področje zaposlovanja invalidov na način, kot ga 
urejajo razvite drţave. Leto 2006 je bilo za zaposlovanje invalidov prelomno leto. 
Dobili smo ZZRZI, ki je uvedel kar nekaj sprememb na tem področju. Uveljavil je 
vrsto novih ukrepov, katerih cilj je izboljšati invalidom moţnosti na trgu dela ali 
izenačiti jih z vsemi drugimi iskalci zaposlitve. Zakon sledi vsebinskim usmeritvam 
prenovljene lizbonske strategije in nacionalnim opredelitvam na gospodarskem in 
socialnem področju, v ospredje postavlja povečevanje vključevanja v zaposlitev in 
izboljšanje kakovosti ţivljenja in blaginje vseh drţavljanov. 
 
Mednarodni akt, ki ureja področje invalidov, je Zakon o ratifikaciji Konvencije o 
pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (Ur. list 
RS, št. 37/2008). Namen te konvencije je spodbujati, varovati in invalidom 
zagotavljati polno in enakopravno uţivanje vseh človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin ter spodbujati spoštovanje njihovega prirojenega dostojanstva.  
Invalidi so ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi 
okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi 
polno in učinkovito sodelovali v druţbi. 
 
Sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide (Ur. list 
RS, št. 35/1996, 8/2001, 53/2002, 52/2005) ureja področja delovanja Sveta, ki je 
strokovno in posvetovalno telo Vlade in opravlja strokovne naloge za predsednika 
vlade in Vlado in jima nudi strokovno pomoč pri odločanju o zadevah s področja 
varstva invalidov. 
 
S sprejetjem ZZRZI je prišlo hkrati tudi do sprejetja naslednjih podzakonskih 
predpisov:  
- Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Ur. list RS št. 32/2007, 
21/2008), ki določa deleţ zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih pri 
posameznem delodajalcu, dokazila o izpolnjevanju kvote ter višino in čas 
prejemanja nagrade za preseganje kvote. 
- Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice 
do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih moţnosti invalidov 
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ter o delu rehabilitacijskih komisij (Ur. list RS št. 117/2005) podrobneje določa 
vsebino meril in postopek za pridobitev statusa invalida po ZZRZI, za priznanje 
pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih moţnosti 
invalidov ter ureja delo rehabilitacijskih komisij. 
- Pravilnik o zaposlitvenih centrih (Ur. list RS št. 117/2005) določa kadrovske, 
organizacijske, tehnične in druge pogoje za ustanovitev in delovanje zaposlitvenih 
centrov, način ugotavljanja izpolnjevanja teh pogojev ter način izvajanja nadzora 
nad poslovanjem zaposlitvenih centrov. 
- Pravilnik o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide (Ur. 
list RS št. 117/2005, 40/2008) določa merila za ocenjevanje delovnih rezultatov 
invalidov, ki so namenjena določanju višine subvencije plače za čas njihove 
zaposlitve ter postopek, po katerem izvajalci zaposlitvene rehabilitacije izvajajo 
storitev ocenjevanja delovnih rezultatov zaposlenih invalidov. 
- Pravilnik o invalidskih podjetjih (Ur. list RS št. 117/2005) določa postopek in način 
ugotavljanja pogojev za pridobitev statusa invalidskega podjetja ter ureja nadzor 
nad izpolnjevanjem pogojev za ohranitev statusa in nadzor nad uporabo finančnih 
sredstev iz naslova oprostitev in olajšav v invalidskih podjetjih. 
- Pravilnik o načinu dela Komisije za ugotavljanje podlage za odpoved pogodbe o 
zaposlitvi (Ur. list RS št. 117/2005) ureja način dela Komisije za ugotavljanje 
podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu na podlagi predpisov o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisov o delovnih razmerjih in 
predpisov o zaposlovanju invalidov. 
- Navodilo za izpolnjevanje obrazcev za zavarovanje za invalide (Ur. list RS št. 
10/2005) določa, kako se v Prijavi v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno 
zavarovanje evidentira, da se prijavlja invalida po 3. členu ZZRZI, ter dokazila, ki 
jih mora delodajalec hraniti za zavarovanca, ki ga prijavlja kot invalida. 
 
S sprejeto Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov smo dobili sistem, ki 
naj bi spodbujal podjetja, da zaposlujejo invalidne osebe, le tem pa naj bi bilo na ta 
način omogočeno, da enakovredno nastopajo na trgu dela. 
 
Po podatkih ZRSZ se je v Sloveniji pred uveljavitvijo tega zakona, na primer v letih 
1995, 1999 in 2004, na novo zaposlilo 617, 818 in 987 brezposelnih invalidov. V letu 
2005 se je zaposlilo 1.298 invalidov, po uveljavitvi zakona pa se je leta 2006 zaposlilo 
1.927 invalidov, leta 2008 pa 1.776 invalidov, oziroma skoraj 50 odstotkov več kot v 
posameznih letih pred sprejetjem zakona. 
 
Trend zaposlovanja invalidov se je nadaljeval tudi v letu 2007, ko se je zaposlilo 
1.746 invalidov ter tudi v letu 2008, ko se je zaposlilo 1.776 invalidov. 
 
Tudi v prihodnje bo pomembno spremljanje, če in koliko časa bo prisoten ta trend 
naraščanja zaposlovanja invalidov z namenom, da se z dopolnilnimi aktivnostmi 
ohrani motiviranost delodajalcev za zaposlovanje invalidov. 
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4.1 ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA 
 
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov opredeljuje zaposlitveno 
rehabilitacijo kot storitve, ki se izvajajo s ciljem, da se invalid usposobi za ustrezno 
delo, se zaposli, zaposlitev zadrţi in v njej napreduje ali spremeni svojo poklicno 
kariero (ZZRZI, 13. člen). Te moţnosti so deleţni lahko tako zaposleni invalidi, kot 
tudi brezposelni. V ZZRZI je opredeljenih štirinajst vrst storitev zaposlitvene 
rehabilitacije. Poleg določb zakona, ki se nanašajo na zaposlitveno rehabilitacijo sta s 
1. januarjem 2006 pričela veljati še dva pravilnika, katera opredeljujeta izvajanje 
storitev zaposlitvene rehabilitacije še bolj podrobno ,in sicer: 
- Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice 
do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih moţnosti invalidov 
ter o delu rehabilitacijskih komisij, 
- Pravilnik o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide. 
Izvajanje zaposlitvene rehabilitacije je opredeljeno kot javna sluţba v okviru mreţe 
izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, v katero so vključeni javni zavodi ter druge 
pravne ali fizične osebe, ki imajo za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije koncesijo. 
Koncesije za izvajanje teh storitev so bile podeljene na podlagi prvega javnega 
natečaja v letu 2006 za obdobje štirih let z moţnostjo podaljšanja. Javni zavodi 
morajo imeti v temeljnem aktu opredeljeno izvajanje zaposlitvene rehabilitacije. 
 
Strokovni tim za zaposlitveno rehabilitacijo sestavljajo strokovni delavci v skladu z 9. 
členom ZZRZI, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo medicinske, pedagoške, 
psihološke, sociološke, socialne ali druge ustrezne usmeritve in znanja s področja 
rehabilitacije, zaposlovanja in invalidskega varstva, pridobljenega s specializacijo, 
dodatnim izobraţevanjem ali usposabljanjem. 
 
Storitve zaposlitvene rehabilitacije po 15. členu ZZRZI so: 
- svetovanje, vzpodbujanje in motiviranje invalidov k aktivni vlogi,  
- priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih 
interesov,  
- pomoči pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanjanje o moţnostih vključevanja 
v usposabljanje in delo,  
- pomoči pri izboru ustreznih poklicnih ciljev,  
- razvijanja socialnih spretnosti in veščin,  
- pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve,  
- analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja invalida,  
- izdelava načrta prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja invalida,  
- izdelava načrta potrebne opreme in sredstev za delo, 
- usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem poklicu, 
- spremljanje in strokovna pomoč pri usposabljanju in izobraţevanju, 
- spremljanje invalida na delovnem mestu po zaposlitvi, 
- sprotno ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega procesa, 
- ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov zaposlenih invalidov in  
- opravljanje drugih storitev zaposlitvene rehabilitacije. 
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ZPIZ razlaga zaposlitveno rehabilitacijo kot pravico in obveznost zavezanca, da se na 
temelju dokončne odločbe zavoda in posebne tristranske pogodbe med zavodom, 
zavarovancem in delodajalcem ali zavodom za zaposlovanje vključi in opravi program 
izobraţevanja, praktičnega dela ali usposabljanja. Po opredelitvi ZPIZ je poklicna 
rehabilitacija celostni proces, v katerem se zavarovanec strokovno, fizično in 
psihosocialno usposobi za drug poklic ali delo tako, da se lahko ustrezno razporedi 
oziroma zaposli in vnovič vključi v delovno okolje, oz. se usposobi za opravljanje 
istega poklica ali dela z ustrezno prilagoditvijo delovnega mesta (ZPIZ-1, 80. člen). 
To pravico pridobi oseba, pri kateri je nastala druga kategorija invalidnosti ali če na 
dan nastanka invalidnosti še ni dopolnila 50 let starosti in oseba, ki se glede na 
preostalo delovno zmoţnost lahko usposobi za drugo delo, ki ga bo opravljala s 
polnim delovnim časom (ZPIZ-1, 81. člen). 
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Postopek obravnave invalida na ZRSZ po ZZRZI se začne tako, da invalid vloţi vlogo 
o priznanju statusa invalida in pravice do zaposlitvene rehabilitacije na ZRSZ, katero 
nato obravnava rehabilitacijska komisija. Rehabilitacijska komisija poda na dano 
vlogo mnenje. V primeru pozitivnega mnenja ZRSZ izda odločbo o statusu invalida, 
na podlagi katere ima invalid pravico do zaposlitvene rehabilitacije, ki lahko traja od 
treh mesecev pa do treh let. Rehabilitacijski svetovalec izdela rehabilitacijski načrt, v 
katerem so določeni vrsta, obseg, način in trajanje izvajanja storitev zaposlitvene 
rehabilitacije, med samim izvajanjem se lahko tudi dopolnjuje ali spreminja (ZZRZI, 
32. člen). Ko se rehabilitacija zaključi, se poda ocena invalidovih zaposlitvenih 
moţnosti. Na podlagi te ocene je invalid zaposljiv ali nezaposljiv. V primeru, da je 
zaposljiv, se lahko vključi v običajno delovno okolje (trg dela, primerna delovna 
mesta, podporna zaposlitev ali se zaposli v invalidskih podjetjih) ali pa se zaposli v 
okviru zaščitnega zaposlovanja v zaposlitvenih centrih. Zaščitna zaposlitev je 
zaposlitev invalida na delovnem mestu in v delovnem okolju, prilagojenem delovnim 
sposobnostim in potrebam invalida, ki ni zaposljiv na običajnem delovnem mestu. 
Podporna zaposlitev pa je zaposlitev invalida na delovnem mestu v običajnem 
delovnem okolju s strokovno in tehnično podporo invalidu, delodajalci in delovnemu 
okolju. V primeru pa, da invalid ni zaposljiv, lahko pridobi odločbo za vključitev v 
programe socialne vključenosti. Delodajalcu in delovnemu okolju invalida se 
zagotavlja strokovna podpora z informiranjem in svetovanjem. Programi socialne 
vključenosti so socialni programi, namenjeni podpori in ohranjanju invalidovih 
delovnih sposobnosti. 
 
Zaposlitvena rehabilitacija se lahko izvaja v različnih oblikah, v obliki šolanja v rednih 
ali posebnih izobraţevalnih sistemih bodisi z usposabljanjem v specializiranih centrih 
ali pri delodajalcu. V vsakem primeru pa je dolţnost zagotavljanja rehabilitacije 
dolţnost delodajalca, pri katerem je bil zavarovanec ob nastanku invalidnosti v 
delovnem razmerju in pri katerem ostaja v delovnem razmerju še naprej, saj 
pogodba o zaposlitvi ni prenehala veljati. V skladu z ZPIZ zavarovancu v času trajanja 
rehabilitacije pripada nadomestilo, ki ga izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, vendar pa to ne pomeni, da v tem času vse obveznosti iz delovnega 
razmerja z delodajalca preidejo na zavod. Delavec ima torej tudi v času poklicne 
rehabilitacije status delavca, zato mu iz tega naslova pripadata tako pravica do 
letnega dopusta kot pravica do regresa za letni dopust (Belopavlovič, 2008, str. 20). 
 
Na tabeli 6 na naslednji strani vidimo, da se število izdanih odločb o zaposljivosti 
invalidov iz leta v leto povečuje. Izstopa pa leto 2006, ko se je zaposlilo 1.927 
invalidov. Leta 2008 je bilo v Sloveniji na rehabilitacijski komisiji obravnavanih 741 
oseb, kar je 32,8% več kot leta 2006 in 18,2% več kot leta 2007. Leta 2007 je bilo v 
Sloveniji v zaposlitveno rehabilitacijo vključenih 1.411 invalidov ali za 27% več kot 
leto prej, leta 2008 pa 1.165 brezposelnih invalidov, kar je 17% manj kot leto poprej. 
Čeprav število invalidov iskalcev zaposlitve iz leta v leto narašča, so številke, ki kaţejo 
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Tabela 6: Obravnavani in vključeni v zaposlitveno rehabilitacijo 
 
 
Vir: Letna poročila, ZRSZ 
 
 
4.2 INVALIDSKA PODJETJA 
 
Ustanavljanje invalidskih podjetij (v nadaljevanju IP) se je začelo ţe pred letom 1976 
in sicer z ustanavljanjem invalidskih delavnic. Le te so se obdrţale do leta 1988, ko 
so se preoblikovale v IP. Takrat je bilo 11 IP. IP so gospodarske druţbe, ki morajo 
zaposlovati minimalno 40% invalidov in za pridobitev statusa IP dobiti soglasje Vlade 
Republike Slovenije. Ustanavljanje in delovanje IP, tako kot tudi drugih druţb, določa 
Zakon o gospodarskih druţbah (ZGD, Ur. l. RS, št. 60/06). Poleg tega je pravna 
podlaga tudi v ZZRZI, ki natančneje opredeljuje pogoje delovanja, postopek 
pridobitve statusa, način poslovanja, način delitve dobička, določa vpliv drţave na 
lastništvo in vpliv pri sprejemanju odločitev ter tudi obvezno revizijo računovodskih 
izkazov. IP lahko delujejo kot druţba z omejeno odgovornostjo, delniška druţba ali 
kot komanditna druţba. Invalidska podjetja lahko ustanovijo različne osebe glede na 
pravno organiziranost. Največ invalidskih podjetij so ustanovile gospodarske druţbe, 
ponavadi so invalidska podjetja njihova hčerinska podjetja, med ustanovitelji pa so 
tudi fizične osebe, društva, zdruţenja in občine.  
 
IP ima lahko najmanj pet zaposlenih, od tega vsaj dva invalida. Podjetje mora imeti 
izdelan poslovni načrt, v katerem so jasno navedeni programi, primerni za invalide 
različnih stopenj invalidnosti. Zavezati se mora, da bo zaposlovalo in usposabljalo 
invalide, ki se zaradi invalidnosti ne morejo zaposliti ali zadrţati zaposlitve pri 
delodajalcih v običajnem delovnem okolju. Zaposlovati mora vsaj enega strokovnega 
delavca. Na 20 zaposlenih invalidov mora biti v podjetju zaposlen vsaj en strokovni 
delavec. Vlogi za pridobitev statusa IP, katero se pošlje na Ministrstvo za delo, 
druţino in socialne zadeve, je potrebno dodati letna poročila druţb ustanoviteljic za 
minuli dve leti in podatke o številu zaposlenih invalidov v druţbah ustanoviteljicah. 
 












2003 420 1.768 830 8.875 
2004 420 1.150 987 8.051 
2005 444 1.124 1.298 9.135 
2006 498 1.112 1.927 9.138 
2007 606 1.411 1.746 10.346 
2008 741 1.165 1.776 11.025 
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Načeloma njihov primarni cilj ni maksimizacija dobička iz prodaje proizvodov in 
storitev, temveč so bolj usmerjeni v usposabljanje invalidov ter njihov poklicni razvoj. 
To pa vsekakor ne pomeni, da invalidska podjetja ne morejo biti ekonomsko 
uspešna. Invalidska podjetja imajo velik druţbeni in socialni pomen, zato so deleţna 
mnogo vzpodbud, saj ne plačujejo prispevkov za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje, ne plačujejo davka od dobička pravnih oseb, oproščena pa so tudi 
davka na izplačane plače. Upravičena so tudi do subvencij za plače invalidov ter 
mnogo drugih denarnih pomoči za investicije in razvoj. Prispevki, ki jih ne plačujejo, 
se stekajo na poseben račun, ki je namenjen izrecno razvoju delovnih prostorov, 
prilagoditvi opreme in delovnih strojev za invalide. Tako jim lahko omogočajo 
normalno opravljanje dela, hkrati pa z investicijami izboljšujejo celoten proizvodni in 
organizacijski proces. 
 
Invalidska podjetja morajo sredstva, ki se stekajo na poseben račun zaradi 
povrnjenih prispevkov, nameniti za razvoj delovnega okolja in delovnih sredstev. Ta 
sredstva jim tudi omogočajo širitev dejavnosti in poslovne mreţe in tako ohranjajo 
konkurenčen poloţaj na neizprosnem trgu. Večina invalidskih podjetij v Sloveniji je v 
lasti gospodarskih druţb in po večini so to hčerinska podjetja, ki za matično podjetje 
opravljajo le eno fazo delovnega procesa. Dela, ki se opravljajo v invalidskih 
podjetjih, so večinoma nezahtevna, monotona in utrujajoča in pogosto slabša dela, 
dela za tekočim trakom, kjer ni potrebno usposabljanje in privajanje.  
 
Tabela 7: Število invalidskih podjetij v Sloveniji 
 
 





skupaj z invalidi 
Zaposleni 
invalidi 
2002 149 12.969 6.202 
2003 145 12.673 5.970 
2004 147 13.580 6.348 
2005 149 13.556 6.360 
2006 165 13.685 6.441 
2007 167 … … 
2008 167 … 6.412 
 
Vir: SURS, 2009 
 
V Sloveniji so podatki, ki kaţejo na število IP zelo vzpodbudni, v letu 2008 je bilo 167 
invalidskih podjetij. Invalidom so odprla veliko moţnosti za zaposlitev, saj območne 
enote ZRSZ ne morejo zagotavljati dovolj delovnih mest na rednem trgu delovne sile. 
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Zaradi številnih spodbud in olajšav, ki jih prejmejo IP, marsikdo v njih vidi tudi 
poslovno priloţnost. Namesto, da podjetja Skladu na leto plačujejo okoli 4.500 EUR 
za vsakega »manjkajočega invalida«, lahko sklenejo pogodbo z IP in tako za svoj 
denar dobijo konkretno storitev ali izdelek (Finance, 2008, št. 132, str. 19). 
 
 
4.3 KVOTA IN KVOTNI SISTEM ZAPOSLOVANJA INVALIDOV 
 
Uvedba kakršnekoli novosti privede na različnih razpravah in strokovnih srečanjih na 
plan tudi razne diskusije, vprašanja in dvome. 
  
Tako se je tudi v okviru Kongresa Mednarodne zveze telesnih invalidov FIMITIC 
(Praga, 26. 10. 2001), na delavnici »Motivacija delodajalcev za zaposlovanje« 
razpravljalo tudi o vprašanju »Ali obveze za delodajalce (npr. kvotni sistem) 
predstavljajo vzpodbudo ali pa le še dodatno oviro za zaposlovanje?«.  
Udeleţenci so menili, da je ocenjevanje uspešnosti kvotnih sistemov zelo kočljiva 
zadeva. Na eni strani jim delodajalci niso naklonjeni, saj jih doţivljajo kot dodaten 
davek in/ali kot omejitev svobode pri kadrovanju. Ravno tako tej obliki pozitivne 
diskriminacije niso naklonjeni nekateri invalidi, saj ukrep doţivljajo kot poudarjanje 
njihove ‘nesposobnosti’ v odnosu do neinvalidov. Radi bi videli, da bi jih delodajalec 
sprejel zaradi njihove sposobnosti uspešno opravljati delo oziroma zaradi njihovega 
prispevka k uspešnemu poslovanju podjetja.  
 
Navkljub vsem tem dvomom, ki so se porajali, so bili takrat prisotni tudi pozitivni 
primeri, kjer imajo kvote pozitiven vpliv na zmanjševanje stopnje brezposelnosti, 
ohranjanje zaposlitve in ne nazadnje tudi na višino sredstev, namenjenih 
vzpodbujanju zaposlovanja (npr. v Nemčiji, Avstriji in Franciji). Skupina razpravljalcev 
na omenjeni delavnici je sklenila, da ostaja kvotni sistem eden od dobrih ukrepov, 
vendar samo, če so predpisane sankcije za neizpolnjene kvote in se ga le tega 
dosledno izvaja - vendar pa sam za sebe nikakor ni zadosten ukrep. (Zaposlovanje 
invalidov v Evropski uniji in drţavah v tranziciji, Zbornik kongresa FIMITIC 2001, 
Praga) 
 
V okviru Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve, Direktorata za invalide je ţe 
pred uvedbo kvotnega sistema deloval projektni svet za vprašanja usposabljanja in 
zaposlovanja invalidov. Njegovo poslanstvo je sodelovanje pri pripravi zakonov, 
podzakonskih aktov, analiz, poročil, programov, mnenj in stališč. Ministrstvo za delo, 
druţino in socialne zadeve je v okviru prizadevanja za reševanje in urejanje 
invalidske problematike, ko je pripravljalo predlog ZZRZI organiziralo ter predstavljalo 
predlagane rešitve na novinarskih konferencah z glavnima ciljema zakona, zmanjšati 
brezposelnost med invalidi in povečati njihovo zaposljivost, glavni novosti pa pravica 
do rehabilitacije in uvedba kvotnega sistema. Ena izmed takih konferenc je bila 
organizirana ţe v letu 2003. Na podlagi zaključkov, dejstev iz raznih konferenc, 
razprav, delavnic, ki so temelj za bolj ozko usmerjene projekte, ki naj bi pripomogli k 
opaznejšemu izboljšanju zaposljivosti invalidov in pozitivnih izkušenj drugih drţav 
Evropske unije, se je Slovenija odločila, da uvede kvotni sistem. 
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Uvedba kvotnega sistema naj bi delodajalce motivirala k večjemu zaposlovanju 
invalidov, tem pa posledično zagotovila večje moţnosti za zaposlitev. Kvotni sistem 
zaposlovanja invalidov, ki ga pozna večina drţav članic Evropske unije, velja v 
Sloveniji od 1. januarja 2006 in določa deleţ invalidov med vsemi zaposlenimi. 
Zavezuje vse delodajalce registrirane (pravne in fizične osebe ter osebe javnega 
prava) z vsaj 20 zaposlenimi, da morajo glede na njihovo celotno število zaposlovati 
tudi določen deleţ invalidov. Povezane druţbe morajo izpolnjevati kvoto od skupnega 
števila zaposlenih delavcev vseh povezanih druţb, prav tako ob predpostavki, da 
skupaj zaposlujejo najmanj 20 delavcev. Zavezanec za kvoto ni tuje diplomatsko in 
konzularno predstavništvo, invalidsko podjetje in zaposlitveni center. 
 
Kvota je obvezni deleţ zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih delavcev 
pri posameznem delodajalcu. V kvoto se štejejo invalidi, ki jih delodajalci prijavijo v 
zavarovanje kot invalide. Če katero podjetje predpisane kvote ne izpolnjuje, mora 
mesečno ob izplačilu plač obračunati in plačati prispevek za spodbujanje 
zaposlovanja invalidov v poseben sklad, to je sklad za vzpodbujanje zaposlovanja 
invalidov, če pa kvoto presega, pa je to ustrezno nagrajeno. 
 
Delodajalci, ki zaposlujejo več invalidov, kot to od njih zahteva kvota, in pa 
delodajalci, ki imajo skupaj manj kot 20 vseh zaposlenih in med njimi zaposlujejo 
invalide, katerih invalidnost ni posledica nesreče pri delu ali poklicne bolezni (so vsa 
tista patološka stanja, katerih nastanek je v neposredni povezavi z rednim delom - 
poklicem bolnika), so za to ustrezno nagrajeni, in sicer v vrednosti 20 odstotkov 
minimalne plače za vsakega zaposlenega invalida nad predpisano kvoto. 
 
ZZRZI ne zahteva le uvedbe kvotnega sistema kot obveznega zaposlovanja invalidov, 
ampak gradi na doseganju ravnoteţja med zaposlovanjem in socialno zaščito ter 
nagovarja delodajalce, da se ukvarjajo z invalidnostjo in zaposlovanjem invalidov. 
Analize izvajanja kvotnega sistema kaţejo na pozitivne učinke pri zaposlovanju 
invalidov. Sklad ugotavlja, da po odzivih delodajalcev v večini sprejemajo kvotni 
sistem kot primeren način reševanja problematike zaposlovanja invalidov in s tem 
omogočanje boljših moţnosti invalidov pri iskanju zaposlitve (SRSZVI, 2009). 
 
Po podatkih ZRSZ je bilo na zadnji dan v mesecu januarju 2006 zaposlenih 31.205 
invalidov, konec meseca decembra 2008 pa se je število zaposlenih invalidov 
povečalo na 33.891. Tako se je število zaposlenih invalidov v treh letih izvajanja 
kvotnega sistema povečalo za skoraj 9%.  
 
V Sloveniji je bilo v letu 2008 v povprečju 115.000 delodajalcev, ki zaposlujejo vsaj 
eno osebo. Med njimi je 5.400 delodajalcev mesečno, ki zaposlujejo najmanj 20 
zaposlenih in so torej zavezanci za izpolnjevanje kvote. Invalide zaposlujejo tudi 
delodajalci, ki niso zavezanci za kvoto. Število takih delodajalcev se je v treh letih od 
uvedbe kvotnega sistema povečalo za 400%. Ob uvedbi kvotnega sistema je bilo 
takih delodajalcev 564, decembra 2008 pa 2.058, kar nakazuje, da so finančne 
vzpodbude za mala podjetja veliko bolj zanimive. Tako iz navedenega sledi, da je v 
Sloveniji v povprečju 7.500 delodajalcev mesečno, ki zaposlujejo invalide. 
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4.4 SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA 
INVALIDOV 
 
Vlada Republike Slovenije je na podlagi ZZRZI dne 29. 7. 2004 sprejela Akt o 
ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (v 
nadaljevanju Sklad). Deluje pa od 8. 10. 2004 dalje. Ustanoviteljica Sklada je 
Republika Slovenija, soustanovitelja pa sta ZPIZ ter ZRSZ. Pri upravljanju Sklada 
sodelujejo tudi predstavniki sindikalnih zvez in zdruţenj, reprezentativnih za območje 
drţave in predstavniki delodajalskih zdruţenj, reprezentativnih za območje drţave. 
Sklad deluje kot javni finančni sklad in odloča o pravicah ter obveznostih invalidov in 
delodajalcev, predvsem pri subvencioniranju plač invalidov, stroških prilagoditve 
delovnega mesta, storitvah v podpornem zaposlovanju in drugih finančnih 
vzpodbudah v skladu z ZZRZI. Sredstva za delo Sklada se zagotavljajo iz proračuna 
Republike Slovenije. Sklad mora sredstva za svoje delo in namenska sredstva voditi 
ločeno. V slučaju, da namenskih sredstev za kritje pravic, ki se financirajo iz Sklada ni 
dovolj, se pokrije primanjkljaj iz drţavnega proračuna (ZZRZI, 79. člen). 
 
Sklad tudi na podlagi ZZRZI, Akta o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za 
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, objavlja Javne razpise za finančne vzpodbude 
delodajalcem za zaposlitev invalidov. Namen razpisov je povečanje števila zaposlenih 
invalidov in s tem niţanje stopnje njihove brezposelnosti ter ohranjanje ustreznih 
delovnih mest za invalide. Delodajalci, katerih vloga je pozitivno rešena, sklenejo s 
Skladom pogodbo o financiranju vzpodbujanja zaposlovanja invalidov.  
 
Sklad pridobiva namenska sredstva iz plačil delodajalcev zaradi neizpolnjevanja 
predpisane kvote, sredstva pokojninskega in invalidskega zavarovanja za 
pospeševanje zaposlovanja delovnih invalidov, namenske prihodke drţavnega 
proračuna (globe za prekrške po ZZRZI) in sredstva namenjena subvencioniranju 
plač invalidov, ki jih zagotavlja drţavni proračun. 
 
Sklad zagotavlja naslednje finančne vzpodbude (ZZRZI, 67. člen): 
- subvencije plač invalidom; 
- plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo invalida; 
- plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju; 
- oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih 
invalidov; 
- nagrade za preseganje kvote; 
- letne nagrade delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja 
invalidov; 
- druge vzpodbude na področju zaposlovanja invalidov in ohranjanje delovnih 
mest za invalide in druge razvojne vzpodbude. 
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4.5 IZRAČUN KVOTE 
 
Višina kvote se določi različno po dejavnostih, in sicer glede na področja v skladu z 
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uredba o standardni klasifikaciji 
dejavnosti, 6. člen). Dejavnost podjetja pa je razvidna iz obvestila, ki ga izda 
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). 
 
Kvota je lahko različna, glede na dejavnost delodajalca, vendar pa po določilih 
uredbe ne more biti niţja od 2% in ne višja od 6% od skupnega števila zaposlenih 
delavcev (Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, 3. člen). 
 
V kvoto se štejejo vsi invalidi, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj 20 
ur tedensko in so prijavljeni v zavarovanje (Navodilo za izpolnjevanje obrazca prijave 
v zavarovanje za invalide, 3. člen). 
 










45 – 47 G – trgovina, vzdrţevanje in popravila motornih vozil 
55 – 56 I – gostinstvo 
58 – 63 J – informacijske in komunikacijske dejavnosti 
64 – 66 K – finančne in zavarovalniške dejavnosti 
69 – 75 M – strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 
84 O – dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne 
varnosti 
90 – 93 R – kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 




41 – 43 F – gradbeništvo 
49 – 53 H – promet in skladiščenje 
68 L – poslovanje z nepremičninami 






01 - 03 A – kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 
05 – 09 B – rudarstvo 
10 – 33 C - predelovalne dejavnosti  
35 D – oskrba z električno energijo, plinom, paro 
36 – 39 E – oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki 
77 – 82 N – druge raznovrstne poslovne dejavnosti 
86 - 88 Q – zdravstvo in socialno varstvo 
Vir: SRSVZI, 2009 
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Vir: SRSVZI, 2009 
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Manj kot 20 
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prispevkov za PIZ 
Deleţ invalidov 
manjši od kvote % 
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Zavezanec lahko svojo obveznost glede kvote izpolni tako, da: 
- ima zaposleno predpisano število invalidov, 
- sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem oziroma 
zaposlitvenim centrom, po kateri so priznani stroški dela najmanj v višini 
minimalne plače mesečno za vsakega manjkajočega invalida, 
- plača prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. 
 
Delodajalec lahko izpolni kvoto le z zaposlenimi invalidi, ki jih je prijavil v zavarovanje 
v skladu z Navodilom za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide. V 
primeru, da delodajalec zaposluje več invalidov, kot je določeno za njegovo 
dejavnost, mora pri uveljavljanju finančnih vzpodbud upoštevati kronološko načelo. 
Kronološko načelo pomeni, da se v kvoto vštevajo invalidi po datumu sklenitve 
pogodbe o zaposlitvi pri istem delodajalcu ne glede na čas nastanka invalidnosti. V 
kvoto se vštevajo invalidi s starejšim datumom sklenitve pogodbe o zaposlitvi, 
finančne vzpodbude zaradi preseganja kvote pa lahko delodajalci uveljavljajo za 
invalide z novejšim datumom sklenitve pogodbe o zaposlitvi (SRSVZI, 2009). 
 
 
4.5.1 Oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 
 
Upravičenci do oprostitve plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
za invalide nad kvoto so delodajalci (SRSVZI, 2009):  
- z najmanj 20 zaposlenimi in presegajo kvoto;  
- z manj kot 20 zaposlenimi in zaposlujejo invalide; 
- samozaposleni invalidi.  
 
Neposredni uporabniki drţavnega proračuna niso upravičeni do oprostitve plačila 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZZRZI-UPB2, 74. člen). 
Oprostitev plačila prispevkov PIZ po odločbi Sklada velja za ves čas preseganja 
kvote. Če je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, nastale pri 
istem delodajalcu, delodajalec za takšnega invalida ni upravičen uveljavljati 
oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, lahko pa ga 
všteva v kvoto. Oproščene prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje mora delodajalec prikazovati na posebnem kontu. Sredstva iz naslova 
oprostitve plačila prispevkov za PIZ mora zavezanec uporabiti za namene iz 61. člena 
ZZRZI. 
 
Za uveljavljanje oprostitve plačila prispevka za PIZ je predpisan poseben postopek. 
Delodajalec mora oddati vlogo na predpisanem obrazcu do 20. v mesecu za pretekli 
mesec. Sklad na prejeto vlogo, poslano s strani delodajalca, izda odločbo o pravici do 
oprostitve plačila PIZ, katera pa velja le za invalide nad kvoto po kronološkem načelu 
Prispevki delodajalca in delojemalca za vse vrste plačil se obračunajo, vendar ne 
plačajo. O oprostitvi plačila PIZ je delodajalec dolţan poročati na obrazcu REK1.  
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4.5.2 Nagrada za preseganje kvote 
 
Do nagrade za preseganje kvote v višini 25 odstotkov minimalne plače na mesec za 
vsakega zaposlenega invalida nad predpisano kvoto so upravičeni tisti delodajalci, ki 
zaposlujejo več invalidov, kakor je določeno s kvoto. Do omenjene nagrade so 
upravičeni tudi tisti delodajalci, ki zaposlujejo manj kot 20 zaposlenih in imajo 
zaposlene invalide, katerih invalidnost ni nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne 
bolezni, nastale pri istem delodajalcu. Delodajalec za takšnega invalida ni upravičen 
do nagrade za preseganje kvote, lahko pa ga všteva v kvoto. 
 
O pravici do nagrade za preseganje kvote, ki znaša od septembra 2008 149,36 EUR, 




4.5.3 Neizpolnjevanje kvote 
 
Zakon obvezuje tudi tiste delodajalce, ki ne izpolnjujejo kvote, da plačujejo prispevek 
za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Delodajalci morajo  mesečno ob izplačilu 
plač obračunati in plačati v Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje invalidov 
prispevek v višini 70 odstotkov minimalne plače za vsakega invalida, ki bi ga bili 
dolţni zaposliti za izpolnitev predpisane kvote.  
 
Znesek, ki ga mora plačati vsak delodajalec za vsakega manjkajočega invalida, znaša 
od avgusta 2008 dalje 418,20 EUR, kar pomeni 70% od minimalne plače (597,43 
EUR). 
 
Nadzor nad vplačili prispevkov delodajalcev izvaja Sklad. Skupaj z zamudnimi 
obrestmi pošilja opomine, izda odločbo o obveznosti plačila neplačanih obveznosti ter 
v primeru, da tudi to ne zadošča, preda v izterjavo Davčni upravi Republike Slovenije, 




4.5.4 Nadomestna izpolnitev kvote 
 
Podjetja oziroma zavezanci za kvoto pa lahko izpolnijo kvoto tudi s sklenitvijo 
pogodbe o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom, 
po kateri se priznavajo stroški dela v višini zneska 12 minimalnih plač letno za 
vsakega invalida, ki bi ga delodajalec moral zaposliti v okviru predpisane kvote. 
 
Po podpisu pogodbe z zaposlitvenim centrom ali invalidskim podjetjem, mora 
zavezanec v roku sedmih dni na Sklad poslati pogodbo oziroma aneks skupaj z vlogo 
o nadomestni izpolnitvi kvote. Pogodbe, prispele na Sklad do petega v mesecu, se 
upoštevajo pri obračunu kvote za pretekli mesec. Število invalidov zavezanec 
izračuna tako, da skupni znesek stroškov dela deli z zneskom minimalne plače. 
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Dobljeno število invalidov razporedi v načrtu nadomestne izpolnitve kvote tako, da za 
vsak mesec navede število, s katerim namerava izpolniti število invalidov do 
predpisane kvote. Na osnovi te vloge Sklad izda potrdilo o nadomestni izpolnitvi 
kvote. Vloga in s tem potrdilo je moţno pridobiti za največ 12 mesecev znotraj 
koledarskega leta in najmanj za enega invalida za en mesec. 
 
Po izteku napovedanega obdobja mora zavezanec najpozneje v roku 30 dni Skladu 
poslati zaključno poročilo o obojestranski izpolnitvi pogodbene obveznosti, katero 
morata podpisati obe strani. Za upoštevano nadomestno izpolnitev kvote mora biti 
pogodba o poslovnem sodelovanju tudi realizirana, kar pomeni, da je račun za 





Nadzor obsega (ZZRZI-UPB2, 82. člen): 
- strokovni nadzor, ki ga izvajajo strokovne komisije, ki jih imenuje minister, 
pristojen za invalidsko varstvo, 
- finančni nadzor, ki ga izvaja Računsko sodišče Republike Slovenije, 
- nadzor nad poslovanjem izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, zaposlitvenih 
centov, invalidskih podjetij, Sklada in Zavoda, ki ga izvaja ministrstvo, pristojno za 
invalidsko varstvo, 
- nadzor nad izvajanjem pravic iz naslova delovnih razmerij in zaposlovanja po tem 
zakonu, ki ga izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za delo, 
- nadzor nad izpolnjevanjem kvote, ki ga izvaja Sklad, 
- nadzor nad izpolnitvijo pogodb o poslovnem sodelovanju zaradi nadomestne 
izpolnitve kvote, ki ga izvaja Sklad oziroma njegov pooblaščenec, 
- nadzor nad porabo oproščenih prispevkov iz 74. člena tega zakona, ki ga izvaja 
komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za invalidsko varstvo in  
- nadzor nad izvajanjem ocenjevanja doseganja delovnih rezultatov, ki ga izvaja 
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo. 
 
ZZRZI navaja tudi, v katerih primerih se kaznuje prekrške pravnih oseb ter 
samostojnih podjetnikov in pa višine glob (ZZRZI-UPB2, 92. člen). 
 
Za prekršek se šteje: 
- če ne izpolnjujejo obveznosti plačevanja prispevka za neizpolnjevanje kvote, 
- če se z navajanjem napačnih podatkov skuša izogniti izpolnjevanju kvote oz. 
plačevanju obveznosti zaradi neizpolnjevanja kvote, 
- kaznuje pa se tudi odgovorno osebo pravne osebe ali samostojnega podjetnika - 
posameznika, ki stori prekršek. 
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5 PRILAGODITEV PROSTOROV IN DELOVNIH SREDSTEV  
 
 
Na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1, 82. člen, 
266. člen) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije sprejel 
Sklep o kriterijih, merilih in postopku za določanje višine sredstev za prilagoditev 
prostorov in delovnih sredstev za delovne invalide (Ur. list RS, 34/2006). 
 
ZPIZ lahko delno ali v celoti prevzame stroške prilagoditve, če je za zaposlitev 
oziroma premestitev delovnega invalida na drugo delovno mesto potrebna 
prilagoditev prostorov in delovnih sredstev. Lahko pa zavod celo zavrne 
sofinanciranje, če presodi, da ni potrebno z vidika invalidskega zavarovanja. Kriterije, 
merila in postopek za določanje višine sredstev iz tega naslova določi ZPIZ. 
 
S ciljem ugodne rešitve delovnega mesta delovnega invalida je pri reševanju takih 
situacij vsekakor potrebno upoštevati konkretne okoliščine in strmeti k racionalnosti. 
Ukrep prilagoditve delovnih mest se v letu 2005 ni več izvajal na ZRSZ, ker je na 
podlagi ZZRZI prešel v pristojnost SRSVZI (ZRSZ, 2009). 
 















1995 - 181 - 3.100 
1996 - 99 - 3.530 
1997 - 115 - 4.036 
1998 50 57 125 4.895 
1999 32 35 133 5.424 
2000 - 49 142 5.840 
2001 20 38 144 6.154 
2002 26 75 142 6.070 
2003 2 4 144 6.111 
2004 - - 147 6.456 
2005 - - 149 6.480 
2006 - - 165 - 
2007 - - 167 - 
2008 - - 167 - 
 
Vir: ZRSZ, 2009 
 
* - v tabeli so prikazani podatki, objavljeni na ZRSZ do septembra 2009 
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6 PRAVICE DELOVNEGA INVALIDA  
 
 
Pravice invalidov v Sloveniji so urejene s številno zakonodajo, poleg tega jih omenja 
tudi Ustava Republike Slovenije, v okviru določb, ki urejajo področje človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin.  
 
Invalidi so ena izmed kategorij, za katero veljajo posebna pravila o prepovedi 
opravljanja teţkih del, pravila o omejitvah trajanja dnevnega ter tedenskega 
delovnega časa, pravila o odmoru, tedenskem počitku in pravila o relativni prepovedi 
nočnega dela, pa tudi o povečanem letnem dopustu. 
 
Invalidom, ki se zaposlijo pri delodajalcu, mora delodajalec zagotavljati opravljanje 
ustreznega dela s polnim ali krajšim delovnim časom glede na preostalo ali 
spremenjeno delovno zmoţnost in tudi nadomestilo plače v zvezi z uveljavljanjem teh 
pravic v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Enako velja za 
obveznosti delodajalca v primerih, ko obstaja neposredna nevarnost za nastanek 
invalidnosti (Vodovnik, 2006, str. 113). 
 
 
6.1  PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI 
 
Pomemben dejavnik, ki je delodajalce odvračal od tega, da bi v svojem podjetju 
zaposlili invalida, je bila tudi absolutna zaščita invalidov pred odpuščanjem iz 
delovnega razmerja, kar pa se je z novo zakonodajo spremenilo. 
 
Zakon o delovnih razmerjih v določbi 89. člena med drugim izrecno določa, da 
delodajalec delavcu ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi zaradi invalidnosti. To 
pomeni, da nastanek invalidnosti nikakor in pod nobenim pogojem ne sme biti razlog 
za prenehanje delovnega razmerja.  
 
Se pa delovnemu invalidu lahko odpove pogodba o zaposlitvi na podlagi in pod pogoji 
določbe 116. člena ZDR. Osnovni pogoj pa je, da invalid ne more več opravljati dela 
(razlog nezmoţnosti) pod pogoji iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi in da se v celoti 
upoštevajo predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma 
predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. Gre 
predvsem za ZPIZ. 
 
Iz navedenih predpisov med drugim izhaja, da delodajalec invalidu ne sme 
odpovedati pogodbe o zaposlitvi, razen, če delodajalec invalidu ne more ponuditi 
drugega ustreznega dela, kar pa presoja posebna komisija.  
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6.2  KOMISIJA ZA UGOTOVITEV PODLAGE ZA ODPOVED POGODBE O 
ZAPOSLITVI 
 
Podzakonski predpis Pravilnika o načinu dela Komisije za ugotovitev podlage za 
odpoved pogodbe o zaposlitvi (v nadaljevanju Komisija), ki je tako kot Uredba o 
določitvi kvote za zaposlovanje invalidov začel veljati s 1. januarjem 2006 in ki naj bi 
delodajalcem omogočil, da kljub načelnemu varstvu invalidov pred odpovedjo 
pogodbe o zaposlitvi, pod pogojem, da delodajalec invalidu ni zmoţen zagotavljati 
primernega delovnega mesta, kar mora predhodno potrditi pristojni organ – Komisija 
za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi, invalidu vseeno lahko poda 
odpoved pogodbe o zaposlitvi. 
 
Komisija se je oblikovala na podlagi Pravilnika na Ministrstvu za delo, druţino in 
socialne zadeve (MDDSZ). Komisija po prejemu predloga delodajalca in delovne 
dokumentacije z ugotovitvami in predlogom ZRSZ ugotavlja podlago za odpoved 
pogodbe o zaposlitvi.  
 
Za delovno dokumentacijo se štejejo (Pravilnik o načinu dela Komisije za ugotovitev 
podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi, 4. člen): 
 
- izjava delodajalca o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu z 
navedbo razlogov za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi; 
- veljavna pogodba o zaposlitvi; 
- podpisano obvestilo zavarovanca, da je seznanjen z nameravano redno 
odpovedjo pogodbe o zaposlitvi; 
- dokazilo o ugotovljeni invalidnosti oziroma telesni okvari (Navodilo za 
izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide, 8. člen); 
- dokumentacija, ki obsega podatke o zahtevah za zaposlitev pri delodajalcu 
(splošni akt delodajalca, ki določa pogoje za opravljanje dela na posameznem 
delovnem mestu, oziroma akt o sistemizaciji delovnih mest, izpis iz izjave o 
varnosti z oceno tveganja); 
- dokazila o spremembah organiziranega delovnega procesa glede na prejšnje 
stanje, če gre za spremembe organiziranega delovnega procesa; 
- program razreševanja preseţnih delavcev, če gre za odpoved večjemu številu 
delavcev iz poslovnih razlogov; 
- dokazilo oziroma obrazloţitev poslovnega razloga za odpoved pogodbe o 
zaposlitvi invalidu oziroma poslovnega razloga ter vpliva na invalidnosti glede na 
moţnost zagotavljanja drugega delovnega mesta invalidu pri zavarovančevem 
delodajalcu oziroma pri drugem delodajalcu; 
- ugotovitve in predlog ZRSZ o izpolnjevanju pogojev za odpoved pogodbe o 
zaposlitvi. 
 
Komisija lahko od delodajalca pridobi dodatno dokumentacijo, mnenje Inštituta 
Republike Slovenije za rehabilitacijo ali dopolnilno izvedensko mnenje invalidske 
komisije ZPIZ. Svoje mnenje Komisija posreduje delodajalcu in invalidu, v primeru, 
ko se začne postopek na zahtevo ZRSZ, pa tudi njemu. 
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V primeru pozitivnega mnenja komisije k odpovedi pogodbe o zaposlitvi lahko 
delodajalec invalidu odpove pogodbo o zaposlitvi, vendar se v tem primeru 
uporabljajo določbe ZDR, ki se nanašajo na odpoved pogodbe o zaposlitvi iz 
poslovnega razloga. To pa pomeni, da invalidu ob prenehanju delovnega razmerja 
pripada odpravnina, prav tako pa ima pravico do denarnega nadomestila za čas 
brezposelnosti pod pogoji, določenimi z zakonom o zavarovanju in zaposlovanju za 
primer brezposelnosti. 
 
Če pa sklenjeno pogodbo o zaposlitvi odpove invalid sam, pa se takšna odpoved 
smatra kot redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca. To pomeni, da je 
potrebno upoštevati odpovedni rok, določen s pogodbo o zaposlitvi, ter da invalid v 
tem primeru nima pravice do odpravnine, prav tako pa tudi izgubi pravico do 
denarnega nadomestila za čas brezposelnosti. 
 
Navedeno pa ne velja, če gre za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki jo poda 
delavec na način in po postopku ter iz razlogov, naštetih v določbi 112. člena ZDR. V 
tem primeru pa delavec obdrţi pravico do odpravnine in do denarnega nadomestila 
za čas brezposelnosti. 
 
Delavec lahko v osmih dneh po tem, ko predhodno pisno opomni delodajalca na 
izpolnitev obveznosti in o kršitvah pisno obvesti inšpektorja za delo, izredno odpove 
pogodbo o zaposlitvi, če:  
- mu delodajalec več kot dva meseca ni zagotavljal dela in mu tudi ni izplačal 
zakonsko določenega nadomestila plače, 
- mu ni bilo omogočeno opravljanje dela zaradi odločbe pristojne inšpekcije o 
prepovedi opravljanja delovnega procesa ali prepovedi uporabe sredstev za delo 
dalj kot 30 dni in mu delodajalec ni plačal zakonsko določenega nadomestila 
plače, 
- mu je delodajalec vsaj dva meseca izplačeval bistveno zmanjšano plačilo za delo, 
- mu delodajalec trikrat zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni izplačal plačila 
za delo ob zakonsko oziroma pogodbeno dogovorjenem roku,  
- delodajalec ni zagotavljal varnosti in zdravja delavcev pri delu in je delavec od 
delodajalca predhodno zahteval odpravo grozeče neposredne in neizogibne 
nevarnosti za ţivljenje ali zdravje,  
- ga je delodajalec ţalil ali se nasilno vedel do njega ali če kljub njegovim 
opozorilom ni preprečil takega ravnanja s strani drugih delavcev,  
- mu delodajalec ni zagotavljal enake obravnave glede na spol,  
- delodajalec ni zagotovil varstva pred spolnim nadlegovanjem v skladu s 45. 
členom tega zakona.  
 
Delavec je v primeru odpovedi zaradi ravnanj iz prejšnjega odstavka upravičen do 
odpravnine, določene za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih 
razlogov, in do odškodnine najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega 
roka (ZDR, 112. člen). 
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7 AKCIJSKI PROGRAM ZA INVALIDE 2007 - 2013 
 
 
Tako na ravni Evropske unije, kot tudi v Sloveniji, se je z namenom preprečevanja 
izključevanja invalidov z dela razvil niz ukrepov in programov. Sestavljen je bil 
Akcijski program za invalide 2007 – 2013, ki postavlja nove cilje na področju 
invalidskega varstva in v ospredje postavlja celovito blaginjo vsakega invalida.  
 
Program se ne osredotoča le na socialno varnost, temveč v svojih 12 ciljih vključuje 
tudi informiranje in osveščanje javnosti o invalidih, osveščanje invalidov samih o 
njihovih pravicah in moţnostih zaposlovanja, vključenost invalidov v ţivljenje v 
skupnosti, vključenost v izobraţevanje, kulturne dejavnosti, sodelovanje pri športnih 
in rekreacijskih dejavnostih, enakopravno vključenost v versko ţivljenje, skrb za 
zdravje, zagotavljanje neoviranega dostopa do grajenega okolja, prevoza, informacij 
in komunikacij, odkrivanje in preprečevanje fizičnega in drugega nasilja nad invalidi, 
preprečevanje diskriminacije in neenakosti invalidnih ţensk, samostojnega ţivljenja in 
krepitev delovanja invalidskih organizacij. 
 
Akcijski program za invalide 2007 - 2013 je bil sprejet s strani Vlade Republike 
Slovenije 30. novembra 2006. Namen dokumenta je spodbujati, varovati in 
zagotavljati polnopravno in enakovredno uţivanje človekovih pravic tudi za invalide in 
spodbujati spoštovanje njihovega dostojanstva. Gre za program ukrepov za vse 
invalide, ne glede na vrsto invalidnosti ali njihovo starost, na vseh področjih, ki 
pomembno vplivajo na njihovo ţivljenje.  
 
Prav tako zavezujoč je Akcijski program za invalide 2007 – 2013, čeprav po svoji 
naravi ni dokument mednarodnega prava, nudi izbor aktivnosti za normalno in 
kvalitetno ţivljenje invalidov. Pri pripravi programa so sodelovali predstavniki 
reprezentativnih invalidskih organizacij in nacionalnega sveta invalidskih organizacij, 
strokovnih institucij ter vsa resorna ministrstva oziroma vladne sluţbe. 
 
Ciljni sklopi programa, katere kot temeljna izhodišča poudarja tudi Evropska unija, so 
naslednji:  
- celovita analiza stanja invalidskega varstva s pregledom pravic posameznih 
kategorij invalidov na podlagi področne zakonodaje; 
- prepoznavanje ukrepov za odstranjevanje ovir za polnopravno udeleţbo (enakost 
moţnosti) invalidov na ravni lokalne skupnosti in druţbe ter sistematičen pristop 
pri oblikovanju teh ukrepov; 
- preventiva in ukrepi proti diskriminaciji invalidov, ki zagotavljajo dostop do 
temeljnih pravic;  
- usklajenost prihodnje slovenske zakonodaje z zakonodajo Evropske unije in 
- ukrepi, zapisanimi v tem programu; 
- zagotavljanje partnerstva z invalidi pri načrtovanju, izbiri, izvajanju, nadziranju in 
ovrednotenju projektov, ki se bodo financirali iz strukturnih skladov Evropske 
unije. 
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Program obsega dvanajst temeljnih ciljev s 124 ukrepi, ki celovito urejajo vsa 
področja ţivljenja invalidov. 
 
Cilji, katere vsebuje Akcijski program za invalide 2007 – 2013 vključno z njihovimi 
opisi, ukrepi in odgovornimi nosilci za uresničevanje teh ciljev, so: 
 
1. v druţbi povečati ozaveščenost o invalidih, njihovem prispevku k razvoju druţbe, 
pravicah, dostojanstvu in potrebah; 
2. vsi invalidi imajo pravico, da enakovredno in brez diskriminacije izbirajo, kje in 
kako bodo ţiveli, in so polno vključeni v ţivljenje skupnosti ter sodelujejo v njej; 
3. invalidom zagotavljati dostopnost do grajenega okolja, prevoza, informacij in 
komunikacij; 
4. na podlagi enakih moţnosti in brez diskriminacije zagotavljati vključujoč 
izobraţevalni sistem na vseh ravneh in vseţivljenjsko učenje; 
5. invalidom zagotavljati dostop do dela in zaposlitve brez diskriminacije v delovnem 
okolju, ki je invalidom odprto, vključujoče in dostopno; 
6. invalidom zagotavljati ustrezno ţivljenjsko raven, finančno pomoč in socialno 
varnost; 
7. invalidom zagotavljati učinkovito skrb za njihovo zdravje; 
8. invalidom zagotavljati vključenost v kulturne dejavnosti in sodelovanje na 
področju dostopnosti do kulturnih dobrin na enakopravni podlagi; 
9. invalidom zagotavljati sodelovanje pri športnih in rekreativnih dejavnostih; 
10. invalidom zagotavljati enakopravno udeleţbo v verskem in duhovnem ţivljenju 
njihovih skupnosti; 
11. krepitev delovanja invalidskih organizacij; 
12. odkrivanje in preprečevanje nasilja ter diskriminacije nad invalidi. 
 
Za spremljanje izvajanje Akcijskega programa je Vlada Republike Slovenije 6. 
decembra 2007 imenovala komisijo, sestavljeno iz predstavnikov resornih 
ministrstev, strokovnih organizacij in Nacionalnega sveta invalidskih organizacij 
Slovenije. Njena naloga je, da vsako leto predloţi Vladi Republike Slovenije poročilo o 
izvajanju Akcijskega programa za preteklo leto. 
 
Poročilo za leto 2007 je bilo s strani Komisije podano v prvi polovici leta 2008, na 
podlagi delnih poročil članov komisije in analize, ki je bila opravljena v okviru 
ministrstev. Poročilo zajema poleg opisa aktivnosti, ki so se izvajale pri določenem 
cilju tudi oceno uresničevanja vsakega cilja posebej. Kot sem ţe v uvodu povedala, je 
Slovenija z vstopom v Evropsko unijo sprejela tudi skupne cilje in visoko raven 
zaposlenosti kot enega pomembnejših ciljev Evropske unije, ki naj bi bil upoštevan 
pri oblikovanju in uresničevanju vseh politik in aktivnosti. Slovenija se je med 
predsedovanjem zavezala in postavila med prednostne naloge tudi to, da je treba 
okrepiti aktivnosti za zagotavljanje enakih moţnosti in preprečevanje diskriminacije 
invalidov. Prav zato ima omenjeno poročilo še prav posebno teţo, saj je nastalo 
sočasno s predsedovanjem Slovenije Evropski uniji in ratifikacijo Konvencije 
Organizacije Zdruţenih narodov o pravicah invalidov. 
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Slika 3 prikazuje sodobni pogled na invalidnost, ki temelji na človekovih pravicah, to 
je na prepovedi diskriminacije ter zagotavljanju enakih moţnosti in enake obravnave 
za vse. Invalidnost je stanje, ki invalidu preprečuje polno in učinkovito sodelovanje v 
druţbi. Zato so poleg individualnega pristopa samega invalida pri skrbi za zdravje, 
vzgojo, izobraţevanje, usposabljanje, šport in rekreacijo, kulturo in druga področja 
tukaj tudi drţavne in druge institucije ter nevladne organizacije, ki so v pomoč ter 
invalidom zagotavljajo ustrezne moţnosti za polno in enakovredno ţivljenje. 
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8 ZAPOSLOVANJE INVALIDOV V EVROPSKI UNIJI 
 
 
Invalidi v Evropski uniji predstavljajo 16% celotnega delovno sposobnega 
prebivalstva. Več kot 45 milijonov ljudi v Evropi, starih od 16 do 64 let, ima ali 
dolgotrajne zdravstvene teţave ali pa status invalida. Mladih, starih od 16 do 25 let, s 
tovrstnimi teţavami je okoli 7,3% (Invalidi, starejši in druge osebe s posebnimi 
potrebami v Sloveniji, Ljubljana, 2007). 
 
Amsterdamska pogodba je Evropsko unijo obvezala, da mora okrepiti koordinacijo 
nacionalnih politik zaposlovanja. Predvideva uvedbo skupnih smernic za zaposlovanje 
in pripomore k uvedbi evropske strategije zaposlovanja, ki temelji na ugotovitvi, da je 
zaposlovanje zadeva, ki je pomembna za vso Evropo. Strategija temelji na: 
- evropskih smernicah za zaposlovanje, 
- nacionalnih akcijskih načrtih drţav članic, 
- na vsakoletnem skupnem poročilu o zaposlovanju drţav članic in Evropske 
komisije. 
 





- enake moţnosti za vse. 
 
Cilj Evropske unije je aktivna vključenost in polno sodelovanje invalidov v druţbi 
skladno s pristopom Evropske unije k invalidski problematiki v okviru človekovih 
pravic. Pri invalidnosti gre za priznavanje pravic, ne pa za poljubno obravnavanje. Ta 
pristop pa je tudi osnova konvencije Zdruţenih narodov o pravicah invalidov, ki jo 
upošteva tudi Evropska skupnost. Invalidi imajo kot polnopravni drţavljani enake 
pravice ter so upravičeni do enakega obravnavanja, samostojnega ţivljenja in 
popolnega sodelovanja v druţbi. Cilj ukrepov Evropske unije je invalidom omogočiti, 
da uţivajo te pravice.  
 
Evropski akcijski načrt o invalidnosti določa okvir za zagotavljanje vključevanja 
problematike invalidnosti. Evropska komisija ţeli do leta 2010 doseči izboljšanje na 
področju zaposlovanja, dostopnosti za vse in samostojnega ţivljenja. Invalidi 
sodelujejo v postopku odločanja na podlagi evropskega načela: »Nič o invalidih brez 
invalidov«. 
 
Cilj lizbonske strategije za rast in zaposlovanje, ki jo je Evropska unija spremenila, je 
zlasti izboljšati primerljivo nizke stopnje delovne aktivnosti invalidov v Evropi. Drţave 
članice oblikujejo lastne politike zaposlovanja na podlagi smernic evropske strategije 
zaposlovanja. Vsako leto evropski komisiji poročajo o nacionalnih pobudah za 
zaposlovanje, vključno s tistimi, ki se nanašajo na invalide. Izvajanje politike 
Evropske unije na področju socialne zaščite in socialne vključenosti drţavam članicam 
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nudi podporo pri razvoju politike za socialno vključenost, zdravstveno varstvo in 
socialne storitve ter na način povečuje moţnosti invalidov, da dobijo in obdrţijo 
zaposlitev (Including people with disabilities, 2007, str. 2). 
 
V svetu je nezaposlenost invalidov, ki so v aktivnem ţivljenjskem obdobju, veliko 
večja kot med drugim aktivnim prebivalstvom, v nekaterih drţavah dosega do 80%. 
Med svetovnim prebivalstvom je skoraj 10% invalidov (SURS, 2009). 
 
Med pravnimi instrumenti evropske politike je tud direktiva o zaposlovanju, ki 
prepoveduje diskriminacijo kot tudi nadlegovanje in napeljevanje k diskriminacij. Vsi 
delodajalci morajo zagotoviti »razumne prilagoditve« za delavce invalide. Mnoge 
drţave članice so morale bistveno spremeniti nacionalne zakone, da so jih uskladile s 
predpisi o zaposlovanju. 
 
Uredba o drţavni pomoči na področju zaposlovanja spodbuja zaposlovanje in 
ohranjanje zaposlitve invalidnih delavcev. Drţavam članicam omogoča, da uvedejo 
finančne spodbude za delodajalce, ter omogoča delavnice na temo zaposlovanja in 
ohranjanja zaposlitve. 
 
Dolgoročna strategija Evropske unije za aktivno vključevanje invalidov je 
osredotočena na akcijski načrt o invalidnosti in evropsko strategijo za invalidnost 
(2004 – 2010), ki Evropski uniji omogočata, da se uspešno sooči z nenehno 
spreminjajočim se socialnim in gospodarskim okoljem. Načrt ureja dejansko 
vključevanje problematike invalidnosti, in sicer z oblikovanjem prednostnih nalog v 
obseţnem okviru politik in aktivnosti Evropske unije, upoštevajoč spremembe 
poloţaja in okolja invalidov ter nove izzive. 
 
Vključevanje problematike invalidov je postavljeno v središče ukrepov Evropske unije, 
da bi druţba kot celota prepoznala potrebe kot tudi prispevek invalidov. Vključevanje 
zajema analizo ustreznih področij politike z vidika invalidnosti, razumevanje raznolikih 
potreb invalidov in upoštevanje le-teh pri oblikovanju politike. Za spodbujanje teh  
ukrepov se uporabljajo različni instrumenti, ki izpolnjujejo individualne potrebe 
invalidov in neinvalidnih oseb na enak način. Pri vključevanju gre za neprekinjen 
dialog z organi oblasti, socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami za 
invalidnost. 
 
Akcijski načrt opredeljuje prednostne naloge v okviru politik in aktivnosti Evropske 
unije glede na spremembe poloţaja in okolja invalidov. Evropska komisija vsake dve 
leti izda poročilo o splošnem poloţaju invalidov, ki predstavlja osnovo za 
opredeljevanje omenjenih prednostnih nalog. Poročilo nudi smernice drţavam 
članicam in interesnim skupinam pri oblikovanju politik na področju invalidnosti. 
 
Evropska komisija v sodelovanju z Evropskim invalidskim forumom vsako leto 
organizira konferenco, s katero obeleţi evropski dan invalidov. Ta dan je 3. 
december, ki je prav tako tudi mednarodni dan invalidov,saj ga je leta 1992 
razglasila Organizacija zdruţenih narodov. 
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Na teh konferencah se zberejo oblikovalci politike, invalidi in neinvalidne osebe, 
interesne skupine, strokovnjaki in mediji pa tudi drugi akterji s področja invalidnosti. 
Namen teh konferenc je sodelovanje pri prizadevanjih Evropske unije za 
pospeševanje vključevanja problematike invalidnosti, kot določa akcijski načrt Enake 
moţnosti za invalide. Poleg tega pa spodbujajo izmenjavo dobrih praks na področjih, 
ki so ključnega pomena za aktivno vključevanje invalidov, in omogočajo mreţno 
povezovanje ključnih akterjev na področju politike v zvezi z invalidnostjo. 
 
Vsako leto se obravnava določena tema, ki se nanaša na enega izmed vidikov 
invalidnosti. Teme prejšnjih let so bile boj proti nasilju nad invalidi, načrtovanje za 
vse, izobraţevanje, pridobivanje in ohranjanje zaposlitve, skupno ţivljenje v druţbi in 
mladina. Ugotovitve in zaključki s teh konferenc so vključeni v poročila o splošnem 
poloţaju invalidov, ki jih Evropska komisija pripravi vsako drugo leto, in Evropo 
zbliţujejo z vsemi njenimi drţavljani. Poročila predstavljajo osnovo, na podlagi katere 
Evropska komisija opredeljuje prednostne ukrepe zaporednih faz Akcijskega načrta 
Evropske unije o invalidnosti. 
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9 KVOTNI SISTEM V PRAKSI - MITOL d.d., SEŢANA 
 
 
MITOL, tovarna lepil, d.d., Seţana je eden večjih proizvajalcev lepil v jugovzhodni in 
srednji Evropi. Podjetje ima sedeţ v Seţani, kjer poteka tudi proizvodnja. Po Zakonu 
o gospodarskih druţbah (ZGD-1) je podjetje razvrščeno med velike druţbe. Mitol v 
svojem asortimanu ponuja preko 300 visoko kvalitetnih proizvodov, ki so rezultat 
intenzivnega razvojnega dela in dolgoletnih izkušenj. Glavni proizvodi so PVAc lepila, 
termo talilna lepila, PU lepila, cianoakrilatna lepila in disperzije ter veziva za lepila in 
barve. Mitolov proizvodni program obsega vrsto različnih lepil in disperzij, katere se 
rabijo v lesni, papirni, cigaretni, tekstilni, grafični, kovinski, elektroindustriji ter v 
široki potrošnji in industriji barv ter premazov. Mitol je eden redkih proizvajalcev lepil 
z lastno proizvodnjo emulzij. Svoje izdelke danes uspešno trţi v 17 evropskih 
drţavah. Letna proizvodnja znaša pribliţno 12.000 ton različnih proizvodov. 
 
Prizadevanje podjetja Mitol za odličnost na vseh področjih poslovanja se odseva skozi 
pridobljene ISO standarde, tako s področja kakovosti, varstva okolja kot tudi zdravja 
in varnosti. Podjetje skozi inovativnost in znanje zaposlenih strmi k nenehnemu 
spremljanju in izboljševanju kakovosti svojih izdelkov ter skrbi za okolje. Vsa ta 
prizadevanja pa omogočajo podjetju uspešno konkurenco na globalnem trgu. 
 
Na dan 31. 12. 2008 je bilo v podjetju Mitol zaposlenih 90 delavcev, leto poprej, na 
dan 31. 12. 2007 pa 94. Od 90 delavcev je zaposlenih 59 moških in 31 ţensk. Na dan 
31. 12. 2008 so bili vsi delavci zaposleni za nedoločen čas, razen enega, ki je bil 
zaposlen za določen čas. 
 
S 1. 1. 2008 je podjetje začelo z eno delavko več, kot je bilo stanje na dan 31. 12. 
2007, med letom pa so zaposlili še šest delavcev. V letu 2008 je tako podjetje 
zaposlilo sedem delavcev, enajstim delavcem pa je prenehalo delovno razmerje. 
Razlogi za prenehanje delovnega razmerja enajstim zaposlenim so različni. Štirje 
delavci so se upokojili, enemu je potekla pogodba o zaposlitvi za določen čas, enemu 
delavcu, ki se je zaposlil v letu 2008, je bila izrečena izredna odpoved pogodbe o 
zaposlitvi, trem delavcem je prenehalo delovno razmerje kot tehnološkim viškom, dva 
delavca pa sta odšla na lastno ţeljo. 
 
Področje izobraţevanja in usposabljanja je v podjetju Mitol urejeno in pripravljeno v 
skladu z Organizacijskim predpisom o izobraţevanju in strokovnem izpopolnjevanju. 
Vsako leto kadrovska sluţba pripravi program izobraţevanja in evidenco realiziranih 
izobraţevanj. S planiranjem izobraţevanja usklajujejo potrebe, ţelje in moţnosti 
izobraţevanja ter načrtujejo izobraţevalne aktivnosti v smislu sistematičnega 
izvajanja izobraţevalnega procesa, ki zadovoljuje cilje in potrebe organizacije ter 
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Vir: MITOL, 2009 
 
Organizacijska shema podjetja kaţe organizacijo druţbe in medsebojne povezave 
funkcij, ki zagotavljajo uresničevanje, vzdrţevanje in spremljanje politike kakovosti, 
okoljske politike in politike poklicnega zdravja in varnosti ter dosego ciljev podjetja. 
Na dan 31. 12. 2008 je bilo največ zaposlenih v razvojno tehnološkem sektorju, in 
sicer 57,8% vseh zaposlenih, v komercialnem sektorju 26,7%, finančno 
računovodskem 8,9% ter v splošno kadrovskem sektorju 5,6% vseh zaposlenih. 
 
V organizaciji so uvedli komunikacijske poti za izmenjavo informacij, ki se nanašajo 
na sisteme vodenja. Na najvišji ravni vodenja imajo redne sestanke kolegija 
direktorja, letno izvajajo vodstveni pregled, stalno pa se izmenjujejo informacije po 
predpisanih komunikacijskih poteh (papirnih in elektronskih), ki so dokumentirane v 
organizacijskih predpisih in določajo povezave med organizacijskimi enotami, tip 
informacije, ki se prenaša, in smer prenosa. 
 
Delovno okolje, ki ga zagotavlja druţba svojim zaposlenim, omogoča varno delo pri 
izpolnjevanju zahtev odjemalcev. Ustrezno delovno okolje pomeni: 
- zagotovitev razmer za zdravo in varno delo – primerne delovne razmere (ustrezna 


















































- zagotovitev primernih razmer za izvedbo proizvodnje kakovostnih izdelkov, 
- ustrezne delovne metode. 
 
V podjetju je bilo na dan 31. 12. 2008 30% zaposlenih z kvalificirano izobrazbo, 
28,9% s srednjo izobrazbo, sledi 21,1% zaposlenih z visoko izobrazbo(grafikon 4, str. 
40).  
 














Vir: MITOL, 2009 
 
Povprečna starost zaposlenih na dan 31. 12. 2008 znaša 46 let in 18 dni. Povprečna 
starost moških je 46 let, 6 mesecev in 2 dni, ţensk pa 45 let, 2 meseca in 5 dni. 
35,5% zaposlenih je bilo starih nad 50 let. V podjetju je bilo na dan 31. 12. 2008 59 
moških in 31 ţensk (tabela 10, str. 40). 
 
Tabela 10: Struktura zaposlenih po starosti in spolu 
 
Starostna 
skupina - leta 
Spol Št./skupaj 
31. 12. 08 
 
% M Ţ 
do 25 let 4 0 4 4,44 
od 26 do 30 let 5 1 6 6,67 
od 31 do 35 let 3 0 3 3,33 
od 36 do 40 let 4 6 10 11,11 
od 41 do 45 let 6 12 18 20,00 
od 46 do 50 let 11 6 17 18,90 
od 51 do 55 let 13 6 19 21,11 
nad 55 let 13 0 13 14,44 
Skupaj: 59 31 90 100,00 
 
Vir: MITOL, 2009 
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S 1. 1. 2006, ko je v Sloveniji na osnovi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov in Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, zaţivel 
kvotni sistem pri zaposlovanju invalidov, je podjetje Mitol glede na dejavnost, ki jo 
opravlja, bilo uvrščeno med organizacije s predpisanim 6% deleţem zaposlenih 
invalidov. Podjetje Mitol ima oznako 20.520 in spada v skupino D (15 - 37). Vsekakor 
pa so se z uvedbo novega zakona porajala številna vprašanja in dvomi, kako bodo ti 
postopki potekali. 
 
Podjetje je imelo na dan 31. 12. 2006 92 zaposlenih, od tega sedem invalidov III. 
kategorije in dva invalida II. kategorije. Pri sedmih invalidih je invalidnost nastala kot 
posledica bolezni, v enem primeru pa kot posledica poklicne bolezni, vendar je bil 
delavec ţe prej invalid III. kategorije zaradi posledic bolezni, v enem primeru pa kot 
posledica poškodbe pri delu. Poškodba pri delu je po Zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju opredeljena kot poškodba, ki se zgodi na delovnem mestu, 
na poti z dela in na delo ter na sluţbeni poti. 
 
Tabela 11: Gibanje števila zaposlenih in števila invalidov v podjetju  
 
Vir: MITOL, 2009 
 
* V stolpcu »invalidi nad kvoto« ni invalida, katerega invalidnost je posledica 
 poškodbe pri delu. 
 
Glede na to, da je Mitol ves čas od uvedbe kvotnega sistema pa do 31. 12. 2008 
presegal predpisano kvoto, je podjetje mesečno uveljavljalo oprostitev plačila 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za preseganje kvote in bilo 
deleţno nagrade za preseganje kvote. Tako je v letu 2006 presegalo predpisano 
kvoto za 2 do 3%, za kar je iz tega naslova bilo oproščeno plačila prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 5.951,20 EUR ter prejelo nagrado v 
višini 2.474,10 EUR. V letu 2007 pa je bilo oproščeno plačila prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 5.349,64 EUR ter deleţno nagrade v 















31.12.05 93 8     
31.12.06 92 9 6% 5,52 6 2 
31.12.07 94 9 6% 5,64 6 2 
31.10.08 92 7 6% 5,52 6 0 
31.12.08 90 7 6% 5,40 5 1 
31.01.09 88 6 6% 5,28 5 0 
28.02.09 88 7 6% 5,28 5 1 
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V drugi polovici leta 2008 se je slika zaposlovanja nekoliko spremenila. Z upokojitvijo 
nekaterih zaposlenih se ni zmanjšalo le število zaposlenih, ampak tudi število 
zaposlenih invalidov. Izmed invalidov sta se dva invalida II. kategorije upokojila, a 
glede nato, da se je skupno število zaposlenih zmanjševalo, je podjetje MITOL še 
vedno imelo zaposleno zahtevano število invalidov. Tako je podjetje v letu 2008 bilo 
oproščeno plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v znesku 
3.377,78 EUR. Iz naslova preseganja kvote pa je prejelo nagrado v skupnem znesku 
2.107,79 EUR. 
 
V obdobju treh let, od uvedbe kvotnega sistema, je bilo podjetje oproščeno plačila 
prispevkov v skupnem znesku 14.678,62 EUR in deleţno nagrade za preseganje 
kvote v skupnem znesku 7.963,39 EUR. 
 
Podjetje Mitol je v letu 2007 obravnavalo primer, ko je bila delavcu, delovnemu 
invalidu III. kategorije invalidnosti, priznana pravica do premestitve na drugo 
delovno mesto. Ker nastale situacije podjetje ni ţelelo rešiti z odpovedjo pogodbe o 
zaposlitvi invalidu, je bilo potrebno odpreti novo delovno mesto, s ciljem, da se 
delavcu zagotovi ustrezno delo ter zaposlitev za polni delovni čas. Stroške 
prilagoditve prostorov in delovnih sredstev je kril ZPIZ. Postopek je stekel tako, da je 
podjetje Mitol podalo vlogo za sodelovanje ZPIZ pri zagotavljanju sredstev ob 
premestitvi oziroma zaposlitvi delovnega invalida skupaj z ponudbo izvajalca, ki naj bi 
izvedel prilagoditev delovnih prostorov in delovnih sredstev. 
 
Z ZPIZ je podjetje MITOL sklenilo Pogodbo o prevzemu stroškov prilagoditve 
prostorov in delovnih sredstev. V pogodbi so navedeni podatki o delodajalcu, 
delovnem invalidu, višini sredstev, ki jih je zavod kril ter o vseh drugih podrobnostih. 
V pogodbi tudi piše, da mora delodajalec sredstva, prejeta za prilagoditev delovnih 
sredstev in delovnih prostorov, namensko uporabiti, za kar jih je pridobil. ZPIZ tudi 
kontrolira porabo sredstev. V primeru, da se ugotovi, da delodajalec ni namensko 
uporabil teh sredstev, mora ZPIZ vrniti nakazani znesek skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi. Pogodba je sestavljena v štirih izvodih, ki jo prejmejo 
delodajalec, ZPIZ Območna enota, ZPIZ Centrala ter ZPIZ Finančna sluţba (MITOL, 
2009). 
 
V preteklosti je podjetje Mitol od enega izmed slovenskih podjetij, ki je reševalo 
poloţaj svojega zaposlenega invalida, prejelo dopis, v katerem sprašuje za moţnost, 
da bi Mitol zaposlil njihovega invalida. Omenjeno podjetje je ţelelo urediti pravni 
poloţaj enega izmed delavcev, zaposlenega za nedoločen čas. Delavec pa je bil z 
dokončno odločbo ZPIZ razvrščen v III. kategorijo invalidnosti zaradi posledic bolezni 
in poklicne bolezni s pravico premestitve na drugo delovno mesto. Ker pa v podjetju 
niso mogli zagotoviti dela na ustreznem delovnem mestu, ker takega delovnega 
mesta niso imeli, so se obrnili tudi na podjetje Mitol in najverjetneje tudi na ostala 
podjetja. Trudili so se najti podjetje, ki bi bilo pripravljeno skleniti pogodbo z 
delavcem za delo primerno in ustrezno njegovi strokovni izobrazbi, usposobljenosti in 
preostali delovni zmoţnosti. Podjetje Mitol je proučilo moţnosti zaposlitve tega 
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delavca in podjetju odgovorilo, da takega prostega delovnega mesta, ki bi ustrezalo 
invalidu III. kategorije z omejitvami, nima.  
 
V začetku leta 2009 pa je tudi v podjetju Mitol nastal problem, kako zagotoviti 
ustrezno delovno mesto svojemu invalidu. Eden izmed zaposlenih je neprekinjeno v 
bolniškem staleţu ţe od decembra 2007 zaradi poslabšanja vida. Zaposleni je v 
delovnem razmerju za nedoločen čas na delovnem mestu »skrbnik informacijskega 
sistema«. Zaradi okvar oči ne more opravljati nobenega pridobitnega dela. Pri 
gibanju rabi spremstvo, pri večjem obremenjevanju oči in prisotni sladkorni bolezni 
pa se mu lahko stanje poslabša. Zdravljenje na obeh očesih še vedno poteka.  
 
V času trajanja bolniške odsotnosti je ZPIZ z izvršljivo in dokončno odločbo delavcu 
priznal pravico do premestitve na drugo delovno mesto, kjer ni potrebna trajna 
obremenitev vida oziroma kjer ni potreben binokularni vid, s polnim delovnim časom. 
 
Podjetje je pregledalo moţnost zaposlitve na vseh primerljivih delovnih mestih. Nato 
je delodajalec zaradi daljše odsotnosti napotil delavca na pregled v dispanzer za 
medicino delo, kjer je bilo ugotovljeno, da ne izpolnjuje zdravstvenih zahtev za svoje 
delo in predlaga upokojitev oziroma ponovni pregled na invalidski komisiji. Ker 
podjetje in delavec nista našla nobene moţnosti za zaposlitev, sta zoper odločbo II. 
stopnje invalidske komisije vloţila toţbo na Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, 
kjer pa postopek še traja. 
 
Podjetje se ne strinja, da je delovna zmoţnost zaposlenega zmanjšana za manj kot 
50%. Poleg tega tudi še ni zaključeno zdravljenje ter zato v tej fazi ni mogoče oceniti 
delovne zmoţnosti. Po mnenju dispanzerja medicine dela zaposleni ne more 
opravljati poklica in drugih del v svojem poklicu. Njegovo sedanje delovno mesto pa 
po zahtevnosti ni drugačno, kot katerokoli primerljivo delo v okviru poklica v 
podjetju. Vsa delovna mesta so namreč povezana v enoten informacijski sistem. 
Podjetje je mnenja, da je njihova obveznost neizvedljiva, saj je iz opisov delovnih 
mest v okviru poklica razvidno, da je na vseh delovnih mestih za opravljanje dela 
bistvena uporaba vida in predlaga razvrstitev v I. kategorijo invalidnosti. 
 
V iskanju ugodne rešitve za zaposlenega je podjetje naslovilo na razna podjetja 
prošnje, v upanju, da imajo na voljo prosto delovno mesto, ki bi bilo primerno 
ustreznemu delovnemu mestu. Ţal so bili odgovori negativni. Podjetje je pri 
reševanju tega problema naletelo na več dilem. 
- Kako ugotavljati, katero delo je ustrezno za invalida, ki je trajno bolniško odsoten, 
a je odločba ZPIZ o razporeditvi na drugo delovno mesto ţe dokončna? 
- Ali mora podjetje čakati izid pravde na sodišču in delavcu za ta čas odrediti 
čakanje na domu? 
- Kdaj naj podjetje začne postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalida, za 
katerega nima ustreznega dela? 
 
Situacija je v danem trenutku še bolj negotova, saj je delavec povabljen na ponovno 
oceno na invalidski komisiji.   
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9.1 RAZISKAVA 
 
S pomočjo anonimne ankete sem med invalidi v podjetju Mitol opravila raziskavo. Z 
anketo sem ţelela pridobiti mnenja, pripombe, izkušnje s strani invalidov samih. 
Zanimalo me je, kako so doţivljali obravnavo na invalidski komisiji ter kako so bili 
zadovoljni z reševanjem njihovega problema v podjetju. S pomočjo ankete sem prišla 
do nekaterih v nadaljevanju navedenih zaključkov.  
 
Anketa je bila sestavljena iz sedemnajstih vprašanj in je v povprečju trajala 5 minut. 




9.1.1 Predstavitev rezultatov raziskave 
 
Rezultati ankete so predstavljeni po vprašanjih. Prva dva vsebinska sklopa, ki 
zajemata demografijo in podatke v zvezi z invalidnostjo, sta zdruţena, zadnji sklop, ki 
se nanaša na odnose na invalidski komisiji in delovnem mestu, pa je analiziran 
posamezno. 
 
Vsi anketiranci so bili moškega spola. Trije so bili stari od 41 do 50 let, štirje pa nad 
51 let. Dva anketiranca sta imela končano osnovno šolo, trije niţjo poklicno 
izobrazbo, eden poklicno (IV. stopnjo) in eden srednjo izobrazbo (V. stopnjo). Vsi 
anketiranci imajo s podjetjem sklenjeno pogodbo o delovnem razmerju za nedoločen 
čas in vsem je bila z odločbo ZPIZ priznana III. stopnja invalidnosti. Pri treh je bila 
vzrok za nastanek invalidnosti bolezen, pri dveh poklicna bolezen, pri enem poškodba 
pri delu in pri enem poškodba izven dela. Štirje anketiranci imajo status invalida več 
kot 7 let. Štirje izmed anketirancev opravljajo delo v proizvodnji, dva opravljata 
druga dela (skladišče, vzdrţevanje), ena oseba pa opravlja strokovno pisarniško delo. 
Nobeden od invalidov ni napredoval na višje delovno mesto.  
 
Vsi anketiranci, razen enega, opravljajo delo po nastanku invalidnosti v okviru istega 
sektorja, kot pred nastankom invalidnosti. V vseh primerih pa so bili delavci 
premeščeni na drugo delovno mesto, kjer laţje opravljajo delo. 
 
Štirje izmed anketirancev so odgovorili, da je invalidska komisija proučila in se 
poglobila v njihov primer ter jih korektno obravnavala. V ostalih primerih pa so bili 
mnenja, da je primer obravnavala površno. Odnos invalidske komisije so trije 
anketiranci ocenili kot zaničljiv, trije kot primeren. Le eden izmed njih je ocenil odnos 
kot profesionalen.  
 
Glede reševanja problematike invalidnosti v podjetju so bili štirje mnenja, da je 
podjetje ravnalo v skladu z moţnostmi, trije pa so mnenja, da le delno. Pet invalidov 
je ob vrnitvi na delo po pridobitvi invalidnosti občutilo, da so jih sodelavci sprejeli z 
razumevanjem, dva sta pa mnenja, da jih niso sprejeli z razumevanjem. Nobeden 
izmed njih ni občutil zaničljivega odnosa s strani sodelavcev.  
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Glede razumevanja njihovih problemov s strani nadrejenih so bili trije mnenja, da se 
z nadrejenimi slabo razumejo, štirje pa, da so odnosi z nadrejenimi dobri, vendar bi 
lahko bili še boljši. 
 
 
9.1.2 Končne ugotovitve raziskave 
 
Glavni vzroki zadovoljstva na delovnem mestu so odvisni od osebnih lastnosti 
posameznikov in od delovne klime v podjetju. Prvi pogoj za nezadovoljstvo vidim v 
tem, kako posameznik sprejema invalidnost. Tisti, ki so svojo invalidnost sprejeli, so s 
svojim delovnim mestom zadovoljni, ostali, ki se s tem niso sprijaznili, pa sebe 
doţivljajo kot drugorazredne, odsluţene, potisnjene v ozadje. Pogoj za dobro klimo v 
podjetju je korekten odnos posameznikov, zlasti vodilnih in nadrejenih do zaposlenih 
in invalidov. Dobro razumevanje med sodelavci in nadrejenimi pomeni tudi 
medsebojno spoštovanje, kar ima za posledico večjo produktivnost in boljše delovne 
rezultate. Nobeden od invalidov ni napredoval na višje delovno mesto, mogoče je 
temu vzrok tudi nizka stopnja izobrazbe, ki invalidom ne omogoča napredovanja ali 
prerazporeditve na boljše ali višje delovno mesto. Zavedati se moramo, da je invalid 
zaradi svojih telesnih in duševnih omejitev omejen pri zbiranju ţelenega delovnega 
mesta, delovni proces in okolje pa se le do določene mere lahko prilagodita. Zelo 
pomembno je, da se invalidi ne počutijo odrinjene od ostalih zaposlenih, ki njihove 
problematike ne razumejo, oziroma se z njo ne ţelijo ukvarjati. To povzroča, da 
dobijo občutek neenakopravnosti, včasih tudi občutek manjvrednosti. Reševanje 
invalidnih delavcev je lahko v marsikaterem podjetju dodaten problem in omejitev pri 
poslovanju in doseganju ciljev in načrtov podjetja. 
 
Med invalidi prevladuje mnenje, da je invalidska komisija proučila in korektno 
obravnavala njihove primere. Zaskrbljujoč pa je podatek glede odnosa komisije do 
invalidov, saj ga je kar 43 odstotkov anketirancev ocenilo kot zaničljiv. Menim, da je 
potrebno dati več poudarka ustrezni komunikaciji in spoštljivemu ravnanju z ljudmi, 
ki imajo zdravstvene teţave. Še posebej se spoštljiv, profesionalen in človeku invalidu 
prijazen odnos pričakuje od strokovnjakov, ki sestavljajo invalidsko komisijo. 
 
Ne glede na to, da je bil moj vzorec anketirancev majhen, analiza odgovorov na 
anketna vprašanja sicer pokaţe, da je zadovoljstvo invalidnih delavcev v podjetju 
pozitivne narave, vendar obstaja verjetnost, da bi analiza večjega vzorca 
anketirancev privedla do drugačnih rezultatov.  
 
Zavedati se moramo, da je obravnavanje in reševanje problematike v invalidskih 
podjetjih vsekakor laţje, saj je ţe poslanstvo usmerjeno v reševanje te problematike. 
 




Invalidi predstavljajo najštevilnejšo manjšino v svetu in so kot teţje zaposljiva 
skupina na trgu dela večkrat zapostavljeni in obravnavani neenako. Današnji 
tekmovalni svet pa ni najbolj naklonjen ljudem s posebnimi potrebami, kot so 
invalidi, ki ne zmorejo poskrbeti za lastno socialno varnost. Delo ni le sredstvo za 
preţivljanje, z delom realiziramo potrebo po socialni vključenosti v druţbo in 
osebnostnemu razvoju. Zato je zagotovitev dela izjemno pomembna. Po drugi strani 
pa se je potrebno zavedati, da invalidi zelo koristno prispevajo k narodnemu 
gospodarstvu, saj njihova zaposlenost zmanjšuje stroške nadomestil in posledično 
tudi revščino. Kar deset odstotkov svetovnega prebivalstva predstavljajo invalidi. 
 
Potrebno je poudariti, da je za pozitivne premike na področju zaposlovanja in 
vključevanja invalidov na trg delovne sile poleg zakonov pomembno tudi dobro 
sodelovanje drţave, vlade, raznih institucij, delodajalcev in posameznikov. Le s 
skupnim sodelovanjem vseh omenjenih lahko pričakujemo pozitivne premike tudi na 
tem področju. Zavedati se moramo, da imajo invalidi ne glede na pojmovanje, vrsto 
ali teţo invalidnosti enake človekove pravice kot ostali drţavljani, četudi ne morejo 
opravljati določenih del v enaki meri kot večina. Prvi namen vseh mehanizmov mora 
biti v tem, da se posamezniku v primeru bolezni in nesreč zagotovi moţnost, da se 
bo lahko še vrnil v svet dela. Šele v primeru, da to ni izvedljivo, se takim osebam 
zagotovi ustrezna nadomestila. 
 
Kot je bilo ugotovljeno v prvem delu diplomskega dela, je zaposlitev zelo pomemben 
dejavnik, ki zmanjšuje moţnost izključenosti iz druţbe. Vključenost v druţbo je še 
posebej pomembna za invalide, ki zaradi svojih omejitev teţje najdejo ustrezno 
zaposlitev kot ostali brezposelni.  
 
Drţava je v zadnjih letih veliko naredila na področju zaposlovanja invalidov, saj je 
bilo na temo invalidov in invalidnosti, tako v Sloveniji kot tudi na ravni Evropske unije 
sprejetih več dokumentov. Ti dokumenti naj bi med drugim pripomogli tudi k 
izboljšanju moţnosti zaposlovanja invalidov. Vendar so invalidi kljub temu še vedno 
kritična skupina ljudi in s tem teţje zaposljivi. Njihova zmanjšana sposobnost za delo, 
kot posledica telesnih ali duševnih omejitev, jih postavlja na rob druţbe, to pa 
bistveno vpliva na njihov socialni poloţaj. K temu pa vsekakor veliko prispevajo 
delodajalci, med katerimi se še verjetno najde veliko takih, ki menijo, da so invalidi 
slabši ali manj zanesljivi delavci in so zato nezaupljivi do njih. Dejstvo je, da je 
potrebno invalidnim iskalcem zaposlitve nameniti več pozornosti, jim omogočiti, da 
pridobijo znanje, si poiščejo delo, primerno svojim zmoţnostim, ter postanejo 
socialno in finančno samostojni.  
 
V procesu enakopravnega vključevanja invalidov v druţbo ni zadostna le aktivna 
vloga drţave. Če ţelimo, da bodo pozitivni rezultati ZZRZI dolgoročni, se mora v ta 
proces vključiti tudi civilna druţba. ZZRZI naj bi bil moderen zakon, ki vsebuje 
določbe glede reševanja problematike zaposlovanja invalidov ter išče rešitve v luči 
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današnjega časa. Med pomembnimi ukrepi ZZRZI je bila uvedba kvotnega sistema 
kot odraz pozitivne diskriminacije, ki skuša zmanjšati število brezposelnih invalidov. 
Ukrepi pozitivne diskriminacije preprečujejo manj ugoden poloţaj oziroma 
marginalizacijo najšibkejših članov druţbene skupnosti in spodbujajo oziroma 
ustvarjajo enake moţnosti teh kategorij oseb za njihovo enakovredno udeleţbo v 
druţbenem ţivljenju. Kvotni sistem zaposlovanja invalidov v Sloveniji velja ţe četrto 
leto. Prvi rezultati izvajanja kvotnega sistema kaţejo, da je ta ukrep ocenjen kot 
uspešen, saj se je število zaposlenih invalidov povečalo. Koliko gre to pripisati 
gospodarski rasti, ki se je do leta 2008 bistveno povečevala, se ne ve. Teţko je tudi 
oceniti, v kolikšni meri so k rasti zaposlovanja invalidov prispevali ukrepi politike in 
koliko dejanska potreba po delovni sili. Dejanski učinki kvotnega sistema na 
zaposlenost invalidov bodo vsekakor vidni po rezultatih na daljše obdobje. 
 
V okviru kvotnega sistema imajo zavezanci za kvoto moţnost izpolnitve kvote z 
nadomestno izpolnitvijo le-te, to je s sklenitvijo pogodbe o poslovnem sodelovanju z 
invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom. Ta način je za marsikatero podjetje 
tudi priloţnost, da pridobi nove posle, širi dejavnost in zaposluje invalide. 
 
Pristojne institucije so tiste, ki morajo z ekonomskimi podporami in vzpodbudami 
strmeti v pravo smer, kar v realnosti pomeni zaposlitev čim večjega števila invalidov 
in intenzivno delovanje na tem področju. Zelo pomembna je tudi ozaveščenost ljudi v 
vseh sredinah v druţbi. Ozaveščenost delodajalcev je zelo pomembna z vidika 
razumevanja druţbene odgovornosti, katera je tudi ekonomsko podprta ter 
razumevanja ekonomske politike, ki podpira cilj zaposlovanja invalidov. Ozaveščenost 
invalidov pa je bistvenega pomena pri usposabljanju za opravljanje prilagojenih del. 
Za laţje in kvalitetnejše rešitve mora biti razumevanje na obeh straneh, tako na 
strani delodajalca kot tudi na strani invalida. Če pa je z obeh strani prisotna prevelika 
togost, ni pričakovati rešitev.  
 
Drţava je z zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov ustvarila 
osnovne pogoje za enakost vseh drţavljanov in svobodno izbiro dela. S tem se je tudi 
konkurenčnost invalidskih podjetij na trgu bistveno povečala. Kot gospodarska 
druţba ima tako podjetje veliko olajšav in vzpodbud. Invalidom omogočajo zaposlitev 
in delo. Invalidi se namreč na svojo invalidnost in preostalo delovno zmoţnost ter 
glede na svoje zdravstveno stanje ne morejo zaposliti pod splošnimi pogoji in so s 
tega vidika pomemben del socialne ekonomije. Je pa dejstvo, da se invalidska 
podjetja poleg plačilne nediscipline ter nenehnega prilagajanja delovnega okolja, 
najverjetneje srečujejo z večjo odsotnostjo zaradi bolniških kot klasična podjetja ter 
teţje najdejo primernega delavca. Če pa se ţelijo trţno obnašati, vsekakor 
potrebujejo nekaj časa, da se prilagodijo povpraševanju. 
 
Drţava mora s pospeševalno politiko skozi zakonodajo, subvencije, ukrepe, fiskalno 
politiko pozitivno vplivati na podjetja ter si na tak način prizadevati dosego enakih 
moţnosti. Storiti mora vse za odstranitev ovir v druţbi, ki vodijo k diskriminaciji in 
socialni izključenosti invalidov. Delo drţavnih organov in ustanov z invalidi mora 
potekati usklajeno, na osnovi dialoga, konsenza in poznavanja potreb invalidov ter 
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postopnega uresničevanja ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic invalidov. Delavci 
invalidi bi morali biti na delovnem mestu obravnavani enako kot drugi delavci, saj je 
to zelo pomembno za njihovo psihološko stanje. Zavedati se moramo, da zaposleni 
kljub njihovi invalidnosti še vedno pripomorejo k poslovanju podjetja. Zelo 
pomembna je motivacija in upoštevanje invalidovih pričakovanj in interesov. 
Delodajalci so tisti, ki morajo skrbeti za ustvarjanje prijaznega delovnega okolja, saj 
je to najpomembnejše za ohranitev posameznikovega zdravja in njegove delovne 
sposobnosti. To prispeva tudi k izboljšanju produktivnosti ter posledično k boljši 
ekonomski uspešnosti podjetij. Invalidom morajo dati moţnost za usposabljanje, 
napredovanje in razvoj poklicne kariere. 
 
Nobeno področje pa ni tako izpopolnjeno in dovršeno, da ne bi bilo lahko še bolj. 
Mogoče bi bilo potrebno nameniti nekaj več poudarka promociji sposobnosti samih 
invalidov, delodajalce pa bolj aktivno obveščati o finančnih spodbudah in ustreznih 
prilagoditvah delovnih mest. Moţnosti za zaposlitev invalidnih oseb najverjetneje so, 
vendar jih je treba poiskati. To pa je v določeni meri odvisno od vsakega 
posameznika, od tega, koliko je za delo in zaposlitev zainteresiran in od odprtosti 
druţbe za reševanje invalidske problematike. Na vseh področjih je potrebno 
oblikovati take programe, da bodo dostopni invalidom in da se le ti ne bodo počutili 
omejene pri uresničevanju pravice do enakih moţnosti.  
 
    Miroslav Glas 
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PRILOGE 
Priloga 1: Obrazec- Vloga za oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko  












































Stran 1 od 1 
 
 
VLOGA ZA OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV ZA POKOJNINSKO 







zaposlenih na dan 
(zadnji dan v 
mesecu) :  
 
 
1. Število vseh zaposlenih     
2. Število vseh zaposlenih invalidov   




Število invalidov  kvoto, katerih invalidnost je 
posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni 
nastale pri vlagatelju zahtevka 
 
5.  Potrebno število invalidov za izpolnitev kvote  





 da presegamo kvoto 
 da med invalidi, zaposlenimi nad kvoto ni invalidov, katerih invalidnost je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni 
 da dovoljujemo vpogled v dokumentacijo, ki potrjuje točnost podatkov iz seznama zaposlenih invalidov 





Kraj in datum:              Ţig                                   Podpis odgovorne osebe: 
 
 







Matična številka PRS        0 0 0  
Davčna številka          
 
Odgovorna  oseba: 
Ime in priimek   




Ime in priimek   
Telefon    
E-naslov    
  .   .     
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Priloga 2: Obrazec- Vloga za uveljavljanje nagrade za preseganje kvote   






































Stanje števila zaposlenih na dan (zadnji dan v mesecu):  
 
 
1. Število vseh zaposlenih    
2. Število vseh zaposlenih invalidov   




Število invalidov nad kvoto, katerih invalidnost je 
posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni 
nastale pri vlagatelju zahtevka  
 
5.  Potrebno število invalidov za izpolnitev kvote  




 da presegamo kvoto 
 da med invalidi, zaposlenimi nad kvoto ni invalidov, katerih invalidnost je posledica poškodbe pri delu ali 
poklicne bolezni 
 da dovoljujemo vpogled v dokumentacijo, ki potrjuje točnost podatkov iz seznama zaposlenih invalidov 
 da bomo vsa neupravičeno pridobljena sredstva na podlagi te vloge vrnili skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi 
 da je navedeni TR odprt na ime vlagatelja vloge 
 
 
Kraj in datum:              Ţig                                   Podpis odgovorne osebe: 
 
 







Matična številka PRS        0 0 0  
Davčna številka          
 
Transakcijski račun       -            
 
Odgovorna  oseba: 
Ime in priimek   




Ime in priimek   
Telefon   
E-naslov    
  
  .   .     
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Priloga 3: Obrazec - Zahtevek za izplačilo nagrade za preseganje kvote    
















































ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO NAGRADE ZA PRESEGANJE KVOTE 
 
Za mesec / leto 
 
 
Število zaposlenih na (zadnji) dan    v mesecu, za katerega 
vlagamo zahtevek: 
 
1. Število vseh zaposlenih     
2. Število vseh zaposlenih invalidov   




Število invalidov nad kvoto, katerih invalidnost je 
posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni 
nastale pri vlagatelju zahtevka  
 
5.  Potrebno število invalidov za izpolnitev kvote  





 da presegamo kvoto 
 da med invalidi, za katere vlagamo zahtevek za izplačilo nagrade, ni invalidov, katerih invalidnost je posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni 
 da dovoljujemo vpogled v dokumentacijo, ki potrjuje točnost podatkov 
 da bomo vsa neupravičeno pridobljena sredstva na podlagi te vloge vrnili skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi 






Kraj in datum:              Ţig                                   Podpis odgovorne osebe: 
 
 
_______________________                                    _______________________ 
 







Matična številka PRS        0 0 0  
Davčna številka          
 
Transakcijski račun      -            
 
Kontaktna oseba: 




  .   .     
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Priloga 4: Obrazec – Vloga za nadomestno izpolnitev kvote  















































VLOGA ZA NADOMESTNO IZPOLNITEV KVOTE ZA LETO ______ 
 
OD MESECA  __________  DO MESECA  __________   
 
Datum:         __________ 
 
Ocena pogodbene vrednosti v EUR brez DDV  
Ocena stroškov dela v EUR brez DDV  
Število invalidov izračunanih iz ocene stroškov  













Matična številka PRS        0 0 0  
Davčna številka          
 
Odgovorna  oseba zavezanca: 
Ime in priimek  
Telefon   
E-naslov  
 
Kontaktna oseba zavezanca: 
Ime in priimek  
Telefon   
Elektronski naslov  
 
Pogodbeni partner (IP ali ZC): 
Naziv pogodbenega partnerja  
Matična številka PRS        0 0 0   
 
Odgovorna oseba (IP ali ZC): 




Datum sklenitve pogodbe / aneksa  
Predmet pogodbe 
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Priloga 5: Primer kronološkega načela  
Mitol d.d., Seţana 
 
 
KRONOLOŠKI NAČIN DOLOČITVE INVALIDOV, 
KI PRESEGAJO KVOTO 
 












1.  30. 10. 1969   
2.  04. 04. 1973   
3.  02. 11. 1975   
4.  06. 05. 1977   
5.  01. 07. 1980   
6.  16. 02. 1981   
7.  20. 02. 1981  31. 1. 2006  
nad kvoto 
8.  08. 08. 1986  31. 1. 2006  
nad kvoto 





        Kadrovska sluţba 
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Mitol d.d., Seţana 
 
 
KRONOLOŠKI NAČIN DOLOČITVE INVALIDOV, 
KI PRESEGAJO KVOTO 
 


















1.  30. 10. 1969   03, 04 
2.  04. 04. 1973   03 
3.  01. 07. 1980   04 
4.  16. 02. 1981   04 
5.  20. 02. 1981   04 
6.  08. 08. 1986   04 
7.  15. 08. 1988  Invalid od 6.12.06  
(pošk.pri delu!) 
04 





        Kadrovska sluţba 
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Priloga 7: Primer kronološkega načela  
 
Mitol d.d., Seţana 
 
 
KRONOLOŠKI NAČIN DOLOČITVE INVALIDOV, 
KI PRESEGAJO KVOTO 
 


















1.  30. 10. 1969   03, 04 
2.  01. 07. 1980   04 
3.  16. 02. 1981   04 
4.  20. 02. 1981   04 
5. .  24. 07. 1985  Invalid od 6.2.09 
(posledica bolezni) 
04 
6.  08. 08. 1986  28.2.2009 nad 
kvoto 
04 








        Kadrovska sluţba 
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Priloga 8: Primerjava olajšav za zaposlene invalide (Interno gradivo 
kadrovske sluţbe, Mitol d.d., Seţana) 
 
 
Stanje do 31.12.2005 Stanje po 1.1.2006 
I. PRESEGANJE KVOTE 
 
Davčna olajšava pri davku iz dobička v 
višini 50% plače invalida 
 
 
1. Nagrada za preseganje kvote          
    (v trajanju 6 mesecev) 
    Višina nagrade znaša 25%    
    minimalne plače za vsakega   
    zaposlenega invalida nad kvoto  
 
1. Oprostitev plačila prispevkov za   
    pokojninsko in invalidsko  zav. 
    Za ves čas preseganja kvote (po   
    kronološkem načelu) – prispevki  
    znašajo 8,85% od bruto plače. 
    Sredstva se lahko le namensko   
    uporabi. Tu se ne šteje invalidov,   
    katerih invalidnost je nastala zaradi  
    nesreče pri delu ali poklicne bolezni  
    pri istem delodajalcu. 
 
3. Davčna olajšava 
    V višini: 
    - 50% plače invalida (do kvote) 
    - 70% plače invalida (nad kvoto) 
 
II. NEDOSEGANJE KVOTE 
 70% minimalne plače za vsakega 
invalida, ki bi ga delodajalec moral imeti 
zaposlenega, da bi izpolnil predpisano 
kvoto. 
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Priloga 9: Anketa 
 
Sem Nataša Sever Boţeglav, študentka Fakultete za upravo v Ljubljani. Končujem 
študij in pod mentorstvom prof. dr. Janeza Stareta pišem diplomsko delo z naslovom 
»Zaposlovanje invalidov«. Z izpolnitvijo tega vprašalnika bi mi zelo pomagali priti do 










 Do 30 let 
 od 31 do 40 let 
 od 41 let do 50 let 
 nad 51 let 
 
3. Izobrazba: 
 Končana OŠ 
 Niţje poklicno izobraţevanje 
 Srednje poklicno izobraţevanje (IV. st.) 
 Srednje splošno, tehniško, strokovno izobraţevanje (V. st.) 
 Višje strokovno izobraţevanje (VI. st.) 
 Visoko strokovno izobraţevanje (VII. st.) 
 Doktorat znanosti (VII. st.) 
 
4. Pogodba o sklenitvi delovnega razmerja sklenjena za: 
 določen čas  
 nedoločen čas 
 
5. Stopnja invalidnosti: 
 I. kategorija 
 II. kategorija 
 III. kategorija 
 
6. Vzrok za nastanek vaše invalidnosti: 
 poškodba pri delu 
 poklicna bolezen 
 bolezen 
 poškodba izven dela 
 
7. Koliko časa imate status invalida: 
 
    ________________ 
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10. Delovno mesto pred nastankom invalidnosti: 
 delo v proizvodnji 
 pisarniško delo – administrator 
 pisarniško delo – strokovno 
 terensko delo 
 druga dela (skladišče, vzdrţevanje,…) 
 
11. Delovno mesto po nastanku invalidnosti: 
 delo v proizvodnji 
 pisarniško delo – administrator 
 pisarniško delo – strokovno 
 terensko delo 
 druga dela (skladišče, vzdrţevanje,…) 
 





13. Kako ocenjujete potek obravnave na invalidski komisiji? 
 Komisija je proučila in se poglobila v moj primer te me korektno obravnavala. 
 Komisija je moj primer obravnavala površno. 
 











16. Kako so vas sprejeli sodelavci po pridobitvi invalidnosti? 
 z razumevanjem 
 ni bilo razumevanja 
 zaničevalno 
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17. Kako ste zadovoljni z razumevanjem vaših problemov s strani nadrejenih? 
     __________________________________________________________________ 




Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem! 
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1. CRI Celje d.o.o. Oblakova 34, Celje 
2. BODOČNOST MARIBOR d.o.o. Dalmatinska ulica 1, Maribor 
3. LAMA INDE d.o.o. Dekani 5, Dekani 
4. BIROGRAFIKA BORI d.o.o. Linhartova cesta 1, Ljubljana 
5. ELEKTRON d.d. Gorenje Skopice 46, Krška vas 
6. MEBLO KOVINOPLASTIKA STORITVE d.o.o. Industrijska cesta 5, Nova Gorica 
7. DOM DVA TOPOLA d.o.o. Levstikova ulica 1, Izola 
8. INDE Salonit Anhovo d.o.o. Anhovo 83, Deskle 
9. INDE d.o.o. Prvomajska 14, Sevnica 
10. LIKO MODUS d.o.o. Verd 107, Vrhnika 
11. SONCE d.o.o. Roţanska ulica 2, Ljubljana 
12. NOVOLES PRIMARA d.o.o. Na ţago 6, Straţa 
13. NOLIK VIO d.o.o. Novomeška cesta 5, Kočevje 
14. PROMIS d.o.o. Muljava 55, Ivančna Gorica 
15. SET d.d. Vevška cesta 52, Ljubljana - Polje 
16. ZAUPANJE d.o.o. Lesničarjeva ulica 5, Celje 
17. ŢELVA d.o.o. Samova ulica 9, Ljubljana 
18. AKRON d.o.o. Barletova 4, Medvode 
19. LOKATEKS d.o.o. Kidričeva 78, Škofja Loka 
20. MAGNET d.o.o. C. Leona Dobrotinška 3, Šentjur 
21. SLAP d.o.o. Trata 40, Škofja Loka 
22. UNIDEL d.o.o. Kraigherjeva 37, Slovenska Bistrica 
23. OKNA KLI d.o.o. Tovarniška 36, Logatec 
24. GORENJE I.P.C. d.o.o. Partizanska 12, Velenje 
25. LEVAS KRŠKO d.o.o. Tovarniška 18, Krško 
26. BUKEV d.o.o. Kovaška c. 100, Lovrenc na Pohorju 
27. INO d.o.o. Cesta v Trnovlje 7, Celje 
28. JORDAN d.o.o. Spodnji Stari Grad 9, Krško 
29. MFC d.o.o. Tovarniška ulica 10, Kidričevo 
30. SKIPPER d.o.o. Tacenska c. 29, Ljubljana Šentvid 
31. CETIS GRAF d.d. Gaji 1a, Trnovlje pri Celju, Celje 
32. REVITAL d.o.o. Tovarniška cesta 10, Kidričevo 
33. SALOMON d.o.o. Cesta 24. junija 23, Ljubljana 
34. IRIS d.o.o. Novi trg 5, Novo mesto 
35. KODEL d.o.o. Miklavška 59, Hoče 
36. GLIN IPP d.o.o. Lesarska 10, Nazarje 
37. VEGRAD INDE d.o.o. Simona Blatnika 5, Velenje 
38. GARHILL d.o.o. Tovarniška 51, Ruše 
39. IGD d.o.o. Ob dolenjski ţeleznici 58, Ljubljana 
40. IP RIBNICA d.o.o. Opekarska cesta 45, Ribnica 
41. KOVINARSKA IPO d.o.o. CKŢ 137, Ribnica 
42. PRALIK d.o.o. Tovarniška cesta 10, Kidričevo 
43. SICO d.o.o. Juhartova ulica 2,Šempeter v Savinjski dolini 
44. SINET d.d. Cesta 1. maja 83, Hrastnik 
45. TIM SVETLOBA d.o.o. Zelše 102, Cerknica 
46. TINDE d.o.o. Prijateljeva 12, Trebnje 
47. VARGAS AL d.o.o. Tovarniška cesta 10, Kidričevo 
48. DVZ PONIKVE d.o.o. Ponikve 75, Videm - Dobrepolje 
49. NIVALIS d.o.o. Savinjska cesta 4, Nazarje 




50. SŢ – ŢIP d.o.o. Kolodvorska 11, Ljubljana 
51. SINTAL – VAZI d.o.o. Ipavčeva ulica 22, Celje 
52. ALPOS POSEBNE STORITVE d.o.o. C. Leona Dobrotinška 2, Šentjur 
53. VARNOST INPOD d.o.o. Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor 
54. TURNA d.o.o. Štrbenkova c. 10, Velenje 
55. PAK 4 IP d.o.o.  Loke pri Zagorju 11a, Kisovec 
56. IP TP INTARZIJA d.o.o. Aškerčeva 7, Breţice 
57. VESPER d.o.o. Plemljeva 8, Ljubljana 
58. LITI d.o.o. Kidričeva cesta 1, Litija 
59. MURALIST d.o.o. Plese 2, Murska Sobota 
60. SNEŢNIK SINPO d.o.o. Kočevska reka 1a, Kočevska reka 
61. IPB d.o.o. Latkova vas 59a, Prebold 
62. ELKROJ IP d.o.o. Prihova 56, Mozirje 
63. RIKS & SLUGA d.o.o. Spodnji Rudnik 1/31, Ljubljana 
64. STORAL d.o.o. Tovarniška 10, Kidričevo 
65. STRUC-EKOING d.o.o. Kovaška ulica 19, Muta 
66. LESNA JELKA d.o.o. Šentjanţ pri Dravogradu 133,Š. pri Dravogradu 
67. TEXTA d.o.o. Meljska cesta 74, Maribor 
68. ASCOM d.o.o. Vojkova ulica 10, Idrija 
69. DOBROVITA PLUS d.o.o. Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana 
70. ESOL d.o.o. Belokranjska cesta 40, Črnomelj 
71. HENKEL-STORITVE d.o.o. Industrijska ulica 23, Maribor 
72. INTES STORITVE d.o.o. Ulica Joţice Flander 2, Maribor 
73. RADEČE PAPIR MUFLON d.o.o. Titova ulica 99, Radeče 
74. SAVA MEDICAL IN STORITVE d.o.o. Škofjeloška cesta 6, Kranj 
75. ČISTOČA IP d.o.o. Zagrebška cesta 22, Maribor 
76. SINTAL IPO d.o.o. Litostrojska 38, Ljubljana 
77. VALKARTON-KARTONAŢA d.o.o. Partizanska cesta 7, Rakek 
78. JAVOR IPP d.o.o. Kolodvorska cesta 9a, Pivka 
79. RECINKO d.o.o. Roška cesta 64, Kočevje 
80. FORTUNA-PIL d.o.o. Trg revolucije 4, Trbovlje 
81. LUKA KOPER INPO d.o.o. Vojkovo nabreţje 38, Koper 
82. GID d.o.o. Ljubljanska 52, Postojna 
83. STORIC d.o.o. Koprska ul. 66, Ljubljana 
84. METALNA IMPRO d.o.o. Zagrebška cesta 20, Maribor 
85. TIP ZAŠČITA d.o.o. Rogozniška cesta 13, Ptuj 
86. VEPLAS MEDIA d.o.o. Cesta Simona Blatnika 11, Velenje 
87. ZIP CENTER d.o.o. Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem 
88. EXCELZA LESARSTVO d.o.o. Kolodvorska 28, Postojna 
89. MLM-STORITVE d.o.o. Oreško nabreţje 9, Maribor 
90. MONTER DRAVOGRAD STORITVE d.o.o. Otiški Vrh 177, Šentjanţ pri Dravogradu 
91. PALOMA PIS d.o.o. Sladki vrh 1, Sladki vrh 
92. BSH I.D. d.o.o. Savinjska cesta 30, Nazarje 
93. CENTERKONTURA d.o.o. Linhartova cesta 51, Ljubljana 
94. GG-INPO d.o.o. Vorančev trg 1, Slovenj Gradec 
95. KLASJE STORITVE d.o.o. Cesta v Trnovlje 10, Celje 
96. PEKO INDE d.o.o. Ste Marie aux Mines 5, Trţič 
97. SUZ d.o.o. Cesta Borisa Kidriča 44, Jesenice 
98. AP-PRO  Breg 11, Majšperk 
99. EOHIPPUS d.o.o. Breg pri Borovnici 22, Borovnica 
100. CENTER ISI d.o.o. Ţelezarska cesta 3, Štore 




101. STEKLARSKI HRAM d.o.o. Ulica talcev 1, Rogaška Slatina 
102. EUROADRIA d.o.o. Dunajska 123, Ljubljana 
103. POSLOVNA GALANTERIJA d.o.o. Dolenjska cesta 83, Ljubljana 
104. LIP d.o.o. Litostrojska 50, Ljubljana 
105. ETI GUM d.o.o. Obrezija 5, Izlake 
106. LA IN d.o.o. Seidlova cesta 35, Novo mesto 
107. IC ŠTORE d.o.o. Teharje 11, Teharje 
108. IPIL d.o.o. Šercerjeva cesta 17, Ilirska Bistrica 
109. CELJSKE MESNINE-STORITVE d.o.o. Cesta v Trnovlje 17, Celje 
110. KOBRA TEAM d.o.o. Šmarje 13a, Šentjernej 
111. SWATY-INPO d.o.o. Titova cesta 60, Maribor 
112. IP POSOČJE d.o.o. Poljubinj 89/c, Tolmin 
113. HTZ Velenje IP d.o.o. Partizanska cesta 78, Velenje 
114. ARCONT IP d.o.o. Ljutomerska cesta 29, Gornja Radgona 
115. RAŠICA POINT d.o.o. Zgornje Gameljne 20, Ljubljana - Šmartno 
116. CSS-IP d.o.o. Stara Loka 31, Škofja Loka 
117. ISKRA IP d.o.o. Metliška cesta 8, Semič 
118. IUV-ID d.o.o. Trţaška 32, Vrhnika 
119. VIAKTOR & VEKTOR STORITVE d.o.o. Dolenjska cesta 244, Ljubljana 
120. AVTOAKUSTIKA d.o.o. Bolkova ulica 26, Homec,Radomlje 
121. KIP VIZIJA d.o.o. Lesično 71, Lesično 
122. INVARST d.o.o. Slovenska cesta 24a, Mengeš 
123. ELAN-IP d.o.o. Begunje na Gorenjskem 1,Begunje na Gorenj. 
124. TEKSTIKA IP d.o.o. Tovarniška cesta 15, Ajdovščina 
125. ALMONT PVC d.o.o. Kolodvorska 39, Slovenska Bistrica 
126. RASTKI d.o.o. Cesta 1. maja 34, Hrastnik 
127. IGM ID d.o.o. Savska cesta 1, Zagorje ob Savi 
128. GOSTOL GOIN d.o.o. Prvomajska 37, Nova Gorica 
129. BROLINE d.o.o. Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana 
130. AERO IDA d.o.o. Ipavčeva 32, Celje 
131. OZARA d.o.o. Ulica heroja Šaranoviča 27, Maribor 
132. LIKEA d.o.o. Kasaze 34, Petrovče 
133. SGP KOGRAD IGEM ZOD d.o.o. Selovec 83, Šentjanţ pri Dravogradu 
134. PAPIR SERVIS d.d. Pod jeţami 3, Ljubljana 
135. SVILANIT SVILA d.o.o. Kovinarska 4, Kamnik 
136. IP INLES d.o.o. Kolodvorska 22, Ribnica 
137. IP PLAMA-TER d.o.o. Hrušica 104, Podgrad 
138. TEVIS, AGENCIJA ZA KADRE, D.O.O. Kotnikova 28, Ljubljana 
139. TDR INVAP d.o.o. Tovarniška cesta 51, Ruše 
140. MARLES PSP d.o.o. Podvelka 3, Podvelka 
141. HIDRIA IP d.o.o. Šmarska 4, Koper 
142. SMREKA LES TRADE d.o.o. Glančnik 4, Meţica 
143. DOMEL IP d.o.o. Rateče 4, Škofja loka 
144. AVTO PHONE d.o.o. Vojkova cesta 58, Ljubljana 
145. TAB - IPM d.o.o. Ţerjav 79, Črna na Koroškem 
146. JAZON d.o.o. Pot v Hrastovec 21, Ljubljana 
147. I.P.Č. d.o.o. Ljubljanska cesta 29, Kostanjevica na Krki 
148. MERCATOR IP d.o.o. Dunajska 106, Ljubljana 
149. CGP-GIP d.o.o. Ljubljanska cesta 36, Novo mesto 
150. IP POMURSKE PRALNICE d.o.o. Trg zmage 8, Murska Sobota 
151. TOMIP d.o.o. Pod gradom 4, Slovenj Gradec 




152. ELEKTROMATERIAL IPO d.o.o. Kolodvorska 8, Lendava 
153. BAHČ d.o.o. Veliki Podlog 63, Leskovec pri Krškem 
154. STOL IP d.o.o. Korenova ulica 5, Kamnik 
155. IPSIMA I.P. d.o.o. Glavni trg 41, Slovenj Gradec 
156. INDEL LIPA d.o.o. Lokarjev drevored 1, Ajdovščina 
157. CTPL d.o.o. Stantetova 9, Ivančna Gorica 
158. GRAVO d.o.o. Zgornje Gameljne 20, Ljubljana 
159. DELO TISKARNA INPO d.o.o. Dunajska 5, Ljubljana 
160. TCP INPRO d.o.o. Izletniška ulica 4, Rogaška Slatina 
161. INTOS d.o.o. Šaranovičeva cesta 35, Domţale 
162. G7 – ČISTILNI SERVIS d.o.o. Lendavska ulica 5a, Murska Sobota 
163. LIPBLED IPPS d.o.o. Rečiška 61a, Bled 
164. CURATORIS d.o.o. Industrijska ulica 13, Maribor 
165. GL KOMPAS PESKOVCI d.o.o. Peskovci 22, Šalovci 
166. PRIBINOVINA d.o.o. Plese 9a, Murska Sobota 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA  
 
Študentka NATAŠA SEVER BOŢEGLAV izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega 
dela, ki sem ga napisala pod mentorstvom DR. JANEZA STARETA in dovolim objavo 
diplomskega dela na fakultetnih spletnih straneh. 
 
 
Diplomsko delo je lektorirala  Damijana Dolenc. 
 
 
Datum: 11. 11. 2009                                 Podpis avtorice: 
